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Praefafio 
.R.Qrun» mearum conditioni institutisque exigentibus 
cedens, judicio publico rei ad artem, quam piofiteor, 
pertinentis tractatum submittere instituo; cujus argumen-
tum ex iis sumsi, quae proprio intuitu proximeque cogno-
scendi opportunitatem, officii mei partes implens, nanctus 
sum. Ne vero arduuin videatur, quod ex hisce morbum 
imprimis elegerim, ile quo non plurimi modo autorum, 
sed artis ac seientiae prineipes abunde tractarunt; vel, 
quam facile fallam, suspicionem excitet, me eximii quid-
quam graviorisve momenti ad morbi cognitionem adjuvan-
dam conferre velle, — protinus praefemoneam necesse est, 
me non nisi ea polissimum, quae simplex ingenuaque 
praxis eifecit ac docuit, prolaturum. — 
Ouae experiendi facultatem scarlatina, per annorum 
1 8 4 5 , 1846 et 1847 decursum in oppido O r e l ejusque 
viciniis, plus minusve divulgata, milii porrigit. — Media 
a. 1845 aestate, aestu ingcnti, cocli temperie sicca, toni-
truumque ac ventorum levitate insignita, genio morborum 
peculiari quodam, haud dortiinanti, ininime quidem gastrico, 
in ipso oppido statim primi scarlatinae easus occuirerunt; 
singuli. ad spatium angustum limitati, ingressu decursuque 
rapidis, exiniia ad sejisoiinm aiiligentlum proclivitate ex-
cellentes. Ex illo, quo primum ap|>aruerat, loco, morbuni 
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latius sensim, contagionis ope, propagatum, persequi haud 
difficile fuit. Eadem etiam coeli conditione continuante, 
ad magnam pervulgatamque extensionem haud provectus, 
brevique, vehementia destitutus, morbus decursum lenti-
orem aliquantum regularemque potius assumsit; iron, nisi 
infantes, duorum ad septem annorum, tentavit, sine sexus 
ordinumque discrimine observato, eademque in familia, 
quot hujus aetatis fuerint, omnes deinceps invadens; 
exanthema ubique uberrimum (exeeptis scilicet casubus, 
qui, eo nondum effuso, jam morte finiti), miliarisque po-
tius speciei, conspectum. Ne uno quidem'in casu, per 
omnem morbi decursum, tunc temporis angiua reperta, 
nec non et in hydropem exitus desideratus. Subeuuti 
autumno variolae accesserunt, multumqne pervulgatae. 
Versus anni 4846 initium, tempestate humida, frigore sat 
moderato , morbis indolis rheumaticae ac catarrhalis 
praevalentibus, scarlatina rarius sensim, Angina adjuncta, 
sub vernum tempus rarissime conspecta; tum omnino 
disparuit. Aestatis sequentis tempestate maxime variabili, 
morbi cujusvis — ut hoc anni tempore illis locis fieri 
solet — proventus rarus fuit neque praevalentis cujus-
dam. Sub finem autumni, sicci ac frigidissimi, scarlatina 
iterum, eodem tempore pluribus variisque in oppidi parti-
bus simul apparuit; minores natu praecipue, sed tamen 
et adolescent.es invadens; synochali febiis indole ex ini-
tio praevalenti; exanthemate largo plerumque atque in-
tenso ; minori ad cerebruin quam ad pericaidium, in ma-
joribus praesertim, affligendum, proclivitate ; angina parum 
conspicua, saepissime desiderata ; ad exitum in hydropicas 
affectiones propensione magna excellens. Ouod ingenium 
scarlatina ad initium usque a. 1847 seivavit. Coeli tem-
peries tunc multum variabilis evasit — frigoris inferioris 
humidique ad altum et siccum transitus ac vice versa, 
frequentissimi rapidique occurrerunt; quarum tamen vicis-
s 
situdinum vis constans ccrtaque in singulorum morbi 
casuum speciem decursumve haud satis fuit conspicua. 
Imo vero ille, hujus ex anni initio latius multo diffusus, 
sub coeli conditionibus maxime diversis, eandem utpluri-
mum continuit formam — infantes solummodo, annum 
decimum nondum attingentes, aggrediens; reactionis uni-
versae modus multum differens; quamvis enim, morbo 
late adeo divulgato, sthenicus praevaluit, eodem tempore 
tamen in aliis synochalis, in aliis etiam adynamica febris 
inrioles conspeeta ; exanthema in genere non tam large 
evolutum, quam anno praegresso, evolvendi rationem de-
cursumque minus regularem exhibuit, speciem maxime 
variantem ; angina — rationem certam cuni ceteris symp-
tomatibus haud continens, frequentior quidem, quam ante, 
occurrit, multo tamen saepius minime indagari potuit; 
nusquam intensitatem ambiguam attigit. Longe prae om-
nibiis tamen scurlatina tunc eximia ad cevebri labem pro-
clivitate excelluit; quippe quae, conditionibus afflictorum 
maxime diversis, quovis in morbi stadio, s*ymptomatumque 
eeterorum cuicunque rationi associata. Malorum post-
huinorum, inprimis hydropis, non adeo, magna fuit frequentia. 
— Ad summum evolutionis gradum, et quoad extensionem 
et gravitatem scarlatina versus Fcbruarii mensis finem 
adsceudit; quod fastigium ad dimidium Martinm usque 
continuit; ab illo inde tempore, subito fere, recentes ca-
sus in ipso oppido haud conspecti, morbo ad vicinias 
longius sensim tianslato. 
Praeter variolas, quas supra memoravi atque catarr-
hales vel rheumaticas affectiones, aliud quoddam morbi 
genus una cum scarlatina praevalens haud conspectum; 
notabilis admodum veio fuit typhi, illis locis alias, prae-
sertim hieme, frequentissimi, tunc temporis eximia rari-
tas. E morborum numero, quibus jamdum praeexist*enti-
bus scarlatina associata, exanthemata chronica varia, *ac 
scorpbulae majorcm multo occuparunt pai,tem; tuherculosi 
afflictos scarlatina rarius invasitj vim infestam autem in 
illius velociorem postea decursum haud dubiam exercuit. 
Morborum acutorum inflammatoriae indolis eum scarlatina 
connexum haud reprehendi, cum febre intermittenti raro, 
cujus tunc decursus advenienti scarlatina intererntus. 
Originis observati me morbi conditiones — num con-
tagii, num miasmatis vi excitus fuerit — firme decretu 
quidem difficile: e varia tamen illius exordii ratione — 
tunc singulis, ad spatium angustum limitatis casubus, sen-
sim propagatis; tunc ab initio jam latius divulgatis variis-
que in locis statim prodeuntibus — quantum concludi po-
test, verisimiie, illum tum contagio allato provocatum, tum 
spontanea gcnesi exortum fuisse. Cdntagiosam scarlatinae 
vim, in distans etiam agentem ac tenacem satis, in dubium 
vocari non posse, persuasum mihi habeo. — Aetatis in-
dividuorum momentum manifestum, non in morbi frequen-
tiam solum, sed certis tcmporibus in speciem etiam con-
spexi. Maximum aegrorum uumerum infantes, tres ad 
septem usque annos tiati, constituerunt; majores rarius 
affligebantur; neminem, qui decimum octavum annum su-
peraverat, correptum vidi. Ex his quo minores nati, eo 
facilius morbi specie graviori imp'i<'itaque afflicti et qui-
dem infantum sensoriurn praecipue, puerili aetate pericar-
dium saepius affectum inveni ; aegritudine posthuma, hy-
drope inprimis, majores frequentius laborarunt. Sexus in 
irrorbi fivquentiam variamve formam aut exitum discrimen 
conspicuum animadvertere haud potui. Neque etiam 
aegrorum corporis coristitutio differens manifestam aliam 
atque in reactionis universae iudolem vim probavit. Indi-
vidua corpore gracili, cnte tenera. capillis subflavis prae-
dita, praocipua ad scarlatinam proclivitate excellere, minime 
quidem confirmatum reperi, sed niodo in illis cutis efflo-
rescentiam uberius plerumque laetiusque evolutam. 
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Haec pauca praefatus, veniam demum ut expetam, 
permissum s i t : primum rationi, quam pro re proposita 
disserenda adbibui, quod non singulis morbi casubus al-
latis ac descriptis, quod cuiquc conveniat, considerave-
rim atque speciatim constituerim., sed., quae e cunctis 
collectis intellecta ac concludenda mihi videbantur., gene-
ratim protuli., quod quidem non modo minus molestum., 
sed aptius etiam putavi; tunc alteri hujus commentationis 
vitiOj sat gravi certe nostra praecipue aetate., eoque con-
stitutOj quod cadaverum sectionum eventu haud consum-
mata opinionesque prolatae firmis argumentis\, authopsia 
eruendiSj non confirmentur. Hac tamen ratione ne culpa 
mihi forte ac uegligentia imputetur, animadvertam necesse 
est, illis locis^ ubi muneris officia equidem exercui , cum 
praejudiciis tum societatis moribus, invincibile sectiones 
instituendi impedimentum constitui. 
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-•- rae omnibus profecto desideretur, ut raorbum, quem 
perlustrare mihi proposui, definiam ; huic tamen desiderio impa-
rem me confitear, uecesse es t , quum scarlatinae indolem inter-
nam peuetrare nou potius quidem mihi, quam illam extra omne 
dubium ponere cuivis, ingenio et sagacitate, qtia quisque prae-
ditus, studioque omni ac diligentia huic rei . cruendae impensis, 
hucusque contigit. Proinde, quum hypothcsium prolatarum nume-
rum adaugere, quod rem parum adjuvat, haud cogito, ea quae 
ad scarlatinam cognoscendam pertinent, conditione symptomatis-
que , quibus in conspectum provenit morbus, describendis conti-
neantur oportet. Qua descriptione simul, quae superflua quidcm 
videatur atque odiosa, ut ea , quae constantia essentialiaque ha-
benda mihi videntur, ab illis, quae miuiis necessaria fortuitaqne 
potius, sejungam, assequar. 
Exortus atque evolutio scarlatinae mihi occurrit haec ple-
rumque: 
Elapso a morbi origine intervallo tnm longiori, tum breviori, 
praeviis valetudinis laesae signis, vel etiam sine prodromis con-
spicuis , inorbi symptomata essentialia apparcnt: systematis vaso-
rum irritatio, intensitate varia quidem, firmis tamen quibnsdam 
notis insignita; efflorescentia dein, utpiurimum in cutis super-
ficie, vel intus etiam vergens; sub finem morbi , decursum plus 
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rninusve ratum coiitinentis, nascenli proprio contagio, cuticulae 
conspicuus decessus. 
In temporis spatio, quod a prinio initio ad finem usque 
percurrit scarlatina, aetates quasi duas — morbi nondum evoluti, 
alteram morbi confirmati, agnoscere aptius mihi videtur; quarum 
utramque in stadia certa dividere licet. 
Quantum temporis a viri — contagii vel miasmatis — in 
corpus suscepti momento, initio scilicet affectionis morbosae, 
donec prinia aegridudinis symptomata appareant, elabatur, hoc 
quidem singulo in casu pro variis conditionibus multum differre 
posse videtur; nec , nisi non plus quam semel certo contagionis 
copia da ta , statui poterit. Ex illis casubus me observatis, ubi 
reiteratam continuatamve infectionem locum non halniisse, quam 
maxime verisimile, id concludi posse videtur, stadium hoc lateu-
tis morbi nonnullas interdum horas, alias nychthemera ad tria, 
non ultra, eoque miiins plerumque durare, quo vehementior 
morbus evolvatur; quod tamen, si contagii vi identidem facultas 
data, eaque quasi accumnlata, longiori etiam latentiae stadio 
morbum gravissimum succedere, minime excludit; vix alia enim 
ratione expiicetur, cur , si in una eademque domo plnres dein-
ceps affligebantur, primi levius, qui ultimi contra, gravissime 
laborarent; quod siue exceptione vidi. 
Valetudinis aegrae symptomata prima — prodromi— con-
stantis quidquam minime exhibent, singulis in casnbus maxime 
imo varia; tum incerta omnino, tum systema organorum tinum 
alterumve, vel regionem quandam, tum organon singulum prae-
cipue spectant ; eo autem attentione quam maxime digna, gra-
vissimique evadunt momenti, quod saepe locum, quem postea 
raorbus pro principali sede sibi electurus, indicant. — Stadinm 
hoc tum brevius, tum longius, ab uuo ad tres quatuorve dies, 
protrahi tur ; nec non de hujus edam, quod supra de latentiae 
stadii diuturnitate quoad morbi succedentis indolem notavi, va-
leat; non defuerunt tamen etiam casus, quibus signa praenuntia 
quaecunque aut prorsus desrderata, ant ob levitatem praetermissa. 
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Scarlatinam evolutam febris ronririnat, pro variis conditio-
nibns intensitate quidem ac specie aliquantnm differens, qua-
propter symptomata, quae illi cum statu fehrili cx aliis quibus-
cunque causis exorto commmiia — coenaesthesis turbata, somni, 
appetituum naturalium, sccretioimm excretionumqne alienatio, 
exacerbationum tempore sensorii affectio aliaque — plus minusve 
etiam variabunt; quam vero , dum modo aliquatcnus promota, 
prae alia quavis febre dislinguunt: 
c a l o r i s ex aegro corpore emanatio eximia, quem cum 
aegri ipsi maximc vexantem percipiunt, tum adstantibus 
halitu aestuoso adtactis , vel manus aut tbermometri ope 
corpori admoti comprehendere licet; qui eo major in 
genere, quo vigentior universa reactio, quo magis ccntralium 
systematis nervei organorum, inprimis cerebri, simul efficientia 
exaltata; qui vero in recta cum exanthematis intensitate ratione 
versatus mihi haud videbatur, neque cum una arteriarum pul-
suum frequentia; potius quidem cum respirationis acceleratione; 
p u l s u u n i arteriarum singularis habitus ' ) de in; fre-
quentia scilicet cxcedens, quae apud adultos etiam vix infra 
120 , saepius ad 160 altiusque pro horae scripnlo adscendit; 
celeritas porro et cum apparenti magnitudine juncta inanitas, 
unde facilius comprimuntur ; 
l i n g u a e demum facies peculiaris 2 ) , quippe quae jam 
ab initio hujus stadii vel omnis, vel , si indumento involuta 
fuerit, marginibus solis primum et apice, ruberrima, turget 
splendetque ac papillis tiiiformibus tumidis atque erectis, 
frago similem offert aspectum. 
1) Quem ab evoluto in tunica vasorum intima entexanthemate Jahn 
[I . c. a) p. 129] der iva t ; aliis quideni liaud confirraato. 
2) Priorum utriusque symptomatum in scarlatina constantia a pluri-
mis etiam confirmatur autorilius [ Stieglitz I. c. a) p. 2 8 3 , Schoenlein 
I. c , Cannstatt, Fuchs aliisqtie m u l t i s ] ; linguae habitiim hunc inter alios 
jam Berndt I. c . , perpetuum adeo reperit, nt ex unico i l l o , si alias duliia 
diagnosis , scarlatinam statuerit; nec non Wcndt I. c . , Rilliet et Barthez 
I. c. p. 378 constantem repererunt 5 Schoenlein I, c. p. 309. 
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Tribus hisce enunieratis not is , quas ne uno quidem in 
scarlatinae evolutae casu desideravi, quas itaque non possum 
quin pathognomonicas habeam, duo etiam accedunt sympto-
mata , non adeo tamen constantia: 
odor quippe specificus, quem aegrorum exhalatio spargit, 
qui illi quem ferae claustro retentae e longinquo dissipant 
plus quam aliis, quibus coraparatus es t , accedere mihi vide-
t u r 3 ) , quem tamen 11011 nisi vehementioribus in casubns, vel 
ubi aeri restaurando diutius male prospectum fuerit, repre-
hendere licuit; 
f l u i d i denique e l e c t r i c i effusio, quae ex pruritus 
sensatione eaque ac si aciculis cutis pungatur, e caloris porro 
altioris etiam, quam thermometrum comprobat, sensu cum ipsis 
aegris turn aliena roanu percepto verisiinilis, electrometro ad-
hibito etiam conf i rmatur 4 ) . Quod tamen signum, quamvis 
frequens, in leviori quoque casu desiderari solet. 
Stadium hoc — invasionis — quoad tempus non aequale, 
unum plerumque, attamen ad tria etiam usque occupat nych-
themera, quibus elapsis, sequenti excipitur — exanthematico. 
Instigatam etiam saepius vasorum systematis actionera in 
cutis superflcie efflorescentia sequitur, a superioribus partibus, 
collo capiteque, ad inferiores sensim serieque continua se dif-
fuudens; vel cito omne fere corpus simnl obtegens; vel etiam 
ad regiones singulas distinctas apparens ad casque limitata; tum 
unico tractu, tum iterato prorumpens. Evolventis efflorescentiae 
ratio varia : tum macnlas priraitus rubore aequabili t inctas, sub 
digiti pressione disparenti, illa sublata a margine rest i tuto, pla-
nas , laeves, parvas, aciculae capiti vel lenti magnitudine pares, 
formae rotundae, oblongae, vel incertae irregularis, sensira latius 
diffusas atque confluentes, itaque regionern certam vel totura 
3) Cui comparatus ab Heim; qnem Wendt, exanthemate nondum 
effuso , constantem assumtt. 
4) Quam Schoenlein I. c. p. 333, Fucks I. c. p. 975 perpetuum putant. 
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corpti9 uno tenore tegentes vidi ; multo saepius punctula *) 
priraum, a pulicutn morsnbus quasi orta, rubore plus minusve 
saturato tincta, plana, rariora aut conferta, qnae mox areola 
rubescenti circumdabantur; uude efftorescentia latius extensa, 
pw> stigmatum, quae tameu conspicua distinctaque manserunt, 
frequentia, tum coufluens, tum discreta; non raro punctula 
mox dicta elevabantur, papulas ita vesiculasve minimas formantia, 
vel hae in raaculis etiam aequabiliter tinctis apparebant, unde 
aspredinem quandam adepta cutis videbatur; fluidum quoddam 
in vesiculis contentum reprehendere nunquam potui ; neque 
pustulae unquam vel bullae mihi occurrerunt. — Quamvis 
rarius id contigit, non defuerunt tamen casus , ubi omni 
adhibita attentione nulla in cute efflorescentia indagari potuit, 
ubiqtie, cutem mutationi cuidam morbosae obnoxiam fuisse, ex 
cuticulae decessu sequenti solo elucuit. Color , qitem exhibet 
ornata effloresceutia cut is , multa variaque osteudit discriraina, 
quippe nou semper i s , quem scarlatinae peculiarera contendunt-
coccineus flammeusque ; saepe subalbidus, subflavus; vel pnmi-
ceus, livescens occurrit ; neque constans stabilisque , multum 
contra mutabilis. Cutis ita affecta, utplurimum sicca, praeter 
aestum, pruritumque passim, turgorem exhibet notabilem. Tem-
pore pro exanthemate erumpenti breviori vei ioiigiori, a non-
nullis horis ad nychthemeron, vel d u o , vix u l t ra , consumto, 
illud per varium etiam spatiuin evolvitnr, evolutum plus minusve 
temporis exstat , tunc eadem, qua erupit serie, vel sine ordine 
involvitur atque evanescit. Symptomata febrilia stadio praegresso 
propria, supraque enumerata, aeque et exantheraatico conveniunt 
s tadio, quoad intensitatem vel aequa ac cutis efflorescentia ra-
tioue aucta ; vel immutata potius; vel etiam, exanthemate effuso, 
decrescentia, quod tamen rarissime accidit. 
5) Qnac illi siinili» sppries , qtiam Birker, Kreyssig [1. c. p. 9, 10 ] 
atferunt, quam Jahn |1. c. a) p. 1191 constantem conspex i t ; quain Rilliet 
et Barthez [l. c. p. 367, 371] ut «olitam describunt. 
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Sequitur desquamatio, — prouti teaerior vel spissior cutis 
afflictorum habitus, non quidem pro varia exanthematis specie 
vei intensitate, — tum pulveris, tum lamellarum, vel merabrana-
rum instar cpidermidis diruptae decessus; unicus vel etiam rei-
tera tus ; eo iargior in genere , quo magis reactionis universae 
symptomata evoluta fuerint; miims quidem curh exanthematis 
nbertate rationem rectam continens; qui unius vel duarum heb-
domadum decursu plerumque peragitur. Comitatur sacpissitne 
epithelii abjectio cavum oris , nasi, fauces , pharyngemque t e -
gentis. Non raro alvus diarrhoica frequens ; saepius urina se-
dimentis variis instructa; cutis interdum perspiratio aucta hoc 
tempore conspecta. Systematis vasculosi agitatio, excedens 
prioribus stadiis, desquamationis tempore, si ad faustnm morbus 
tendit exitum, disparet; calor ad uormalem revertitur statum ; 
lingua humescit habituque illo proprio sensim desti tuitur; arte-
riarum pulsus, uti ante celeritate ac frequentia excelluerant, Iioc 
stadio saepe, eximia raritate ac lentitudine insignes, SO ad 40 
usque, intra horae scripulum, non raro reprehensi. 
His paucis scarlatiuae, dummodo simplex, evolutionem ac 
decursura solitum, sicuti vidi, adumbrare conatus sum ; nec nisi 
symptomata, quae qiiocunque in casu, plus minusve evoluta, 
compreliendere licuit, quae igitur necessaria, essentialia miiii 
videntur, potissimum enuraeravi. Quamvis singuloriim morbi ca-
suum vix uuus alteri prorsus similis reperiatur, non desiderantur 
tamen criteria quaedam inajori numero communia, quae in raorbi 
cum speciem et decursum tum in iilius iugenium benignum ma-
lignnmve atque in exitum ctirandique rat ionem, proinde plus 
miuusve modiflcaudara, vim hautl dubiam exercent; quamobrem 
species varias pro varia morbi a solita legitimaque forraa decli-
natione statuere aptum videatur. 
Efflorescentiam cutaneam inter essentiales scarlatinae no-
tas quidem enumeravi; non modo quia in morbi casu quovis 
aliquatentis provecto vix plane desiderata, sed quia peculiaris 
processus scarlatinosi cum cute relatio ex eo etiam patet, quod, 
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ubi exanthema per morbi decursum defuisse visum est, sub finem 
nihiloininus cuticulae abjectio, et larga interdum, sequebatur. 
Longe tamen abest , ut cuti iu hoc morbo eam dignitatem, ef-
florescentiaeque id tribuere possim momenti, quod illi vindicare 
in consuetudinem venit. Satis quippe constat , quod ab omni-
bus etiam conceditur autoribus, cutis affectiouem ex initio neque 
praeauntiis quibusdam constanter portendi , neque inter prima 
morbi symptomata apparere , sed signis huic propriis jaradum 
evolutis succedere; e quo, symptomata illa quae ad organismum 
universum afflictum referenda, exanthematis sequelas esse non 
posse, haud difflcile sauc intellectu. Itari illi parumque evoluti 
casus , u b i , praetermissis omnibus signis praeviis , exanthema 
subito primumque conspectum fuerit, legem supra notatara fran-
gere vix vaiebunt; in his enim et exantheraate effuso, aegritu-
dinis signa aut levia cuncta, aut nulla fere percipiuntur. — Tunc 
autem typus quidam efflorescentiae vel quoad temporis spatium 
quo erumpit, et quod exstat; vel quoad evolvendi atque involu-
tiouis ra t iouem; quoad speciem quani ostendi t ; intensitatem 
extensionemque niinime conspicuus; nec demum has illius varie-
tates per se nccessitudinc quadam firma morbi totius decursum r 
indolem, discrimen exitumve attingere v i d i 6 ) neque illius cum 
Jocali quavis affectione iuterna relationera certam 7 ) ; cum reac-
tione univcrsa non aliam ac pro Iiujus modo plus minusve evecto 
ad cutem etiam turgorem majorem debilioremve ac vigorem 
conspexi. Quibtis cousideratis, efflorescentiae non nisi inferius 
symptomatisque posteri pretium neque alia ac finis quasi, quo 
tendat morbus, notio convenire videtur; quo debito nisu, condi-
6) Haec omnia Stieglitz [ I . c. a) p. 110 et s q . ] , nec non Jahn [I . 
c. a) p. 133 et seq.] aflirmant; aliiqtie 
7 ) Num ceit ior magisque constans inter cxanthema inlernainque in 
varii» membranis eruptionem, s e s e mntuo supplens s c . , ratio e x s t e t , quod 
e x epidermidis epitheliique abjectione observata ac comparata concluden-
dum ptttat Helfft [I. c. p. II e l . ] ; num porro scarlatinae prodromi varii 
ex unica in membranis intestinis eruptione derivandi - - hoc quidem con-
firmare non valeo. 
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t!onibu8 quibusvis, vel inhibito vel intercepto, raorbi decursum 
varia ratione a solito deflecti qtiidem posse, seqnelas graviores 
autem quocuuque in casu neutiquam necessarias esse , ut expe-
rientia conflrmatur, non difflcilius sane intelligitur. 
Exanthematis igitur specie modoque varianti, ob inferius 
illorum momentum mox uberius explicitum, pro morbi distri-
buendi ratione ac fundamine praetermissis, varietates statuendas 
ex iis potius, quae plus valent, conditionibus desumamus — e 
differenti quo organismus afflictus reagat , modo; nec non e 
corabinatione, singuli cujnsdam organi, morbo praecipue offensi, 
labe associata, constituta. 
Quoad primam rationem, singulis morbi casubus inter se 
collatis, — praecipue si majori extensione lougiusque per tempus 
divulgata occurr i t , — scarlatina decursura supra notatum, sta-
diis, p l i i8 minusve perspicuis, distinctum, continens; febre indolis 
dynamicae stipata; symptomatis singulis inter se congruis, mo-
dum haud excedentibus; sine locali quadam conspicua affectione 
comitanti, frequentissima certe conspicitur ; a legitima hac specie 
tamen non raro etiam aberrat : 
Vel e o , quod ex initio jam sub febris synochalis indole 
velocior vehemeiitiorquc ingreditur; sine prodromis ull is , aut 
paucis, lassitudine quippe sola, turgore aucto, caloris interni 
sensu, in haemorrhoeas proclivitate constitutis, brevi succedit; 
horrore valido incipiens, brevi, unico plerumque, virium majori 
opprcssione, comitanti non raro delirio vel sopore transitorio, 
convulsionibiis et iam, quae in infantibus tenellis praecipue con-
spiciuntur; sequenti orgasmo systematis sanguiferi solitum mo-
dura etiam excedenti — calore maxime iutenso, aequali sicco 
u ren t i ; corporis superficie turgida; arteriarum visibili vibratione, 
cordis palpitatione, pulsu ad suinmum veloci, pleno simul, du-
riusculo fortiorique; lingua igneo rubore plerumque picta, splen-
dens , sicca, papillis uudiqtie plus prominentibus obsita. Aegri 
vel maxime oppressi, vel contra agitati. Hoc statu brevius per 
temporis spatium, vix ultra diem iiuatn sine remissione conti-
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n u a t o , s u b o m i n o s i s i n t e r d u n i s i g n i s . e x a u t h e m a p r o r u m p i t , v e l 
s u p e r t o t u m c o r p n s b r e v i d i f l u s u m , r u b o r e m c o n t i n u u m , i n t e n -
s i u s s a t u r a t u m o s t e u d e n s , v e l e t i a m , q u o d n o n t a m r a r o a n i m a d -
v e r t i , e x i l e , p a r t i a l e , s u b a l b i d u m , c u t e t a m e n m a x i m e t e n s a , t u r -
g i d a , v i t r e o quas i t u m o r e a f f e c t a . E x a u t h e m a c i t i u s e v o l u t u m , 
b r e v i u s e t i a m t e m p u s e x s t a r e s o l e t ; d e s q u a m a t i o u t p l u r i m u m 
l a r g i o r , l o n g i o r , n o n r a r o i t e r a t a . U r i n a m h a c s c a r l a t i n a e s u b 
i n d o l e , i n i t i o r a r i u s r u b r a m , f r e q u e n t i u s p a l l i d a m a q u o s a m r e -
p r e h e n d i , s i n e d i s t i n c t a q u a d a m c h e m i c a r e a c t i o n e ; s u m m o i n 
m o r b i f a s t i g i o u t p l u r i m u m n i g r i c a u t e m . ac s i h n m o s u b t i l i s s i m e 
d i s t r i b u t a m i x t a f u e r i t 8 ) . S y n o c h a l e m h a n c s p e c i e m , i n t e n s i t a t e 
fluctuanti, v e l p l u s m i n u s v e s t a b i l i , n o n s e m e l q u o t i d i e v e s p e r -
t i n o t e m p o r e , s e d s a e p i u s b i s , m e r i d i c m v e r s u s a c n o c t u e x -
a s p e r a t a , s c a r l a t i n a v e l p e r o m n e m s e r v a t d e c u r s u m , d o n e c s u b 
d e s q u a m a t i o n i s s t a d i u m c r i s i s o l e n n i , u r i n a s e d i m e n t i s i n s t r u c t a , 
c u t i s p e r s p i r a t i o n e a u c t a , a l v o e t i a m i n t e r d u m d i a r r h o i c a , a u t 
h a e m o r r h o e a s a l u t a r i d i j u d i c e t u r ; v e l , q u o d s a e p i u s m t i l t o , a d 
e r e t h i c a m m o x d e s c e n d i t f o r m a m ; v e l e t i a m in a d y n a m i c a m 
r e a g e n d i s p e c i e m t r a n s m u t a t u r , q u o d q u i d e m n o n t a m o b e x -
h a u s t a m n i m i o i m p e t u v i t a l i t a t e m — q u o d p l e r u m q u e a s s u m i t u r 
— c o n t i n g e r e p u t o , q u a m o b e v o l u t a m i n t e r i m n o b i l i s c n j u s d a m 
o r g a n i , i n p r i m i s c e r e b r i , a f f e c t i o n e m 9 ) , c u m q u a s o c i e t a t e m i n -
e u n d i , n o n m i n u s q u a m c u m a n g i n a , s y n o c h a l i s s p e c i e i e x i m i a m 
a n i m a d v e r t i p r o c l i v i t a t e m . 
V e l , u t e x o r b i t a n t e m i ta s y s t e m a t i s sangt i i f er i a c t i o n e m 
s c a r l a t i n a e c o m i t e m v i d i m u s , s i c e x a d v e r s o r e a c t i o n i s m o d u s 
j u s t o i n f e r i o r o c c u r r i t , s p e c i e m s c a r l a t i n a e a d y n a m i c a m s . a s t h e -
n i c a m c o n s t i t u e n s . Q u a e s i n o n e t r a n s m u t a t a e r e t h i c a v e l s y n o -
c h a l i s p e c i e e x o r t a , s e d p r i m i t u s s u b p r o p r i a s ib i i n d o l e , c o n t i g i t , 
e x o r d i u m j a m l e n t i u s , p r o d r o m o r u m s t a d i u m l o n g i u s , l a s s i t n d i u e , 
8) Quetn illius habitum a sanguine admixto mutatoque pendere, ma-
xime quidem veris imile; quae opinio a Wells, Legendre [I. c. p. 165, 167] 
etiam prolata. 
9) Quam opinionem Meunner etiam concepisse videlur [I. c. p. 527] . 
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coeuaesthesi gravius afflicta insigue exhibuit. Febris iuitium 
surasit frigore, non valido tam, at longiori, pluries i tera to; 
calor secutus vehemens pJerumque, mordax, cute aut arida, aut 
sudore madenti, lingua utplurimum sicca, vel etiam humida, 
muco flavescenti, non raro fusco tecta partira; urina aquosa 
plerumque; actiones musculares debiles inertes ; virium Janguor 
iusignis; arteriarum pulsus maxime frequens, sed debilis, inanis, 
multum mutabiJis. Pro varia aegrorura pcrcipiendi facultate, 
tum sensus acriores, sentationes ingratae, sensorii efficientia 
exorbitans, aberrans; tum status languidus potius, imo stupidus; 
signa taraen huic speciei propria utplurimum anxietas magna 
mobilitasque ac symptomata objectiva cum aegrorum sensationi-
bus varia ratione discrepantia constituunt. Febris remissiones 
exasperatiouesque maxime irregulares, decursus tardior. 
Exanthema serius plerumque erumpens, sine ordine evol-
vitur, saepius exile, partiale pallidum, parum stabiJe; desqua-
matio lenta parca fieri so le t ; febris crises interruptae saepe , 
reiteratae parumque manifestae. Facillime scarlatinae liac sub 
indoJe decurrenti affectio organi cujusdam interui associatur nec 
non illius ad aegritudines posthuraas magna propensio. 
Scariatinae asthenicae cum signis humorum dissoJutorura 
conjunctae — putridae — speciem insignius evolutam rarissime 
quidem vidi. 
Quod alteram attinet causam, quam pro varietatibus scar-
Jatinae assumendis fundamine agnovimus, combinationes sciiicet, 
locali quadam affectione, morbi vi deletaria excita, datas, — eam, 
quae sensorio offenso insiguitur, et saepissirae quidem animad-
vertere mihi contigit, nec possum, quin gravissiini habeam mo-
men t i ; niliiloiniuus tamen e o r u r a 1 0 ) opiuioni, qui scarlatinae 
cum organis centralibus systematis nervorum peculiarem relatio-
liem pro essentiali debitoque illius symptomate assumunt, haud 
10) Wendt 1. c , Schoenlebi l c p. 3 3 5 ; Slieglitz I. c. a) p . 281 v 
Fuchs I. c. 9 7 4 ; Camtatt 1. c. p. 106; Kreyssig (1. c, p. 75.) 
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assentiar; quaiuvia enim scariatinam frequenti cerebri praecipue 
affectione nostra imprimis aetate excellere terribilemque evadere 
concedo , verumtamen non solum non omnes hucce referendae 
epidemiae, sed ex eo etiam, quod in nuiltum praevalenti earura 
uumero morbi casus cum affectione cerebrali consociati aliis 
hujus expertibus longe superantur, eam scarlatinae legitimae 
symptoma necessarium minime constituere, abunde elucet ; si 
alienatae sensorii functionis in scarlatina frequentia non satis 
jam ea explicetur lege, quae necessariam, ut quodris organon 
nutriatur riteque fungatur, conditionem laticis nutrientis integratn 
qualitatem posci t ; qua conditione laesa sensorii facultates faci-
lius ociusque quam ceterorum organorum turbatas conspici, ex-
pertum habemus; cui accedit eximia cerebri in minori aetate, 
cui quidem major multo aegrornm pars pertinet, ad percipiendum 
reagendumque proclivitas, — Ne tamen longius animadversioues 
has a proposito degressas persequar, ad rem propriam revertar. 
Gerebri velamentorumve ejus in scarlatina affectio et specie et 
decursus ratioue ac discrimiue pro conditiouibus variis differt. 
Non raro jatu antequam febris eruperi t , alias uiteriori quodam 
stadio certa quaedam signa hanc affectionem imminentem praedi-
cunt; suspecti hac ratione respiciendique praenuntii, quod eventus 
docuit: insignis repentinaque lassitudo, coenaestheseos alteratio; 
ingenii soliti gerendique modi alienatio subita — instabilitars quae-
dam atque impetuositas; vel vox aberrans ; vel habitus externas 
corruptus, oppresssionem cruciatnraque simul prae se ferens; vel 
vultus tum morostis, tum inanis, distentus quasi; suspiria inter-
currentia; somnolentia non ra ro , somnusve inquietus, insomniis 
gravantibus interruptus; vomiturationes vomitusqne iteratus, cor-
poris ac capitis praecipue motu snscepto excitus, materiem mu-
cosam biliosamve haud largam sine intentione ac cum impetu 
aliquo expromens; diarrhoea demum, qua similes evacuantur 
inateries, parum alias molesta, brevique cessans. Saerje vero, 
sine conspicuo quodam prodromo, repens, apoplexiae ad instar, 
aggreditur malum: conscientia subito amissa; deliria placida 
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raotiisque convulsivi partiales, qui ex initio passim intercurrunt, 
aopori inox alto cedunt ; sensuura externorum tunc torpor, status 
pareticus musculorum, alvi urinaeque decessus invitus, respiratio, 
inaeqnalis, tardior, pulsus vel nimis acceleratus, inaequalis vel 
jam languescens; vultus alienus tum sanguine suiTusus, tum pal-
l idus, collapsus conspicitur. Tanta cum rapiditate ingredieris 
seusorii labes paucis horis interdum cursu elfreno ad lethalem 
tendit exi tum; raro quidem, nec nisi primo initio attentata, 
medelam accipiens, eadem qua incurrerit velocitate, tolli licuit; 
saepius, sensorii oppressi signis paulatim moderatis, leniori sub 
indole soporosa continuata. — Alias, at rarius etiam capitis dolor 
atrox continens principem aegrorum molestiam ac prae ceteris 
excellens constituit symptoraa; cui quidem ocius serius plus 
minusve aliorum aggregari soluerunt. — T u n c , praevio uno 
alterove ex signis praenuntiis supra memoratis, vel sine illis 
etiam, ex initio jam agitatio summa atque anxietas, insomnia, 
deliria ferocia plus minusve continua, sensuum externorum, 
visus praecipue atque auditus, hallucinationes sensibilitasque 
excedens; stimulorum solitorum intolerantia, motus convulsivi 
musculorum variorum — oculorum rotat io , strabismus, dentium 
stridor, faciei articulorumque passim ac trunci distortiones; 
vomitus frequentior praevaluerunt, cum sanguinis impetti versus 
caput vecti signis externis simul vel s ine; vasorum actione plus 
minusve evecta. — Vel ex adverso, aegri lento potius tenebantur 
s ta tu ; sensorii facultatum libertate oppressa, comate vigili aut 
somnolentia affecti, obscuros solummodo motus exerentes, caput 
subinde automatice tentantes, sopore mox alto obrut i ; sensuuin 
externorum torpor conspicuus, motus convulsivi rariores breves-
que , musculoruni actiones inertes debiles, vel prorsus sublatae; 
respiratio inaequalis, stertorosa demum ; aegrorum habitus ex-
ternus stuporem plenum prae se ferens, corruptus, mox mar-
cescens; vasorum actio, hoc statu aiiquateniis provecto, utpluri-
mura languida, oppressa ; viriuin prostratio apparuit sumnia. 
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11) Eadem haec a me conapecta mali evolvent is ratio a Kreystig 
[I. c. p. 51 et s eq . ] describitur; dum Stieglitz [l- c. a) p. 2 5 8 ] illud pro 
anginae malignae comite potius assuinit; Jahn [I. c. b) p. 38] mucosae 
narium affectionem primitivam, cerebro dein communicatam, putat. 
12) Quod Canstatt [1 . c. p. 1 3 1 ] secundum sententiam Schoenlein. 
[1. c. 3 7 9 ] , refert 
13) Seifert ser tam ab erumpente exanthemate d iem, quum illud in-
vo lv i iucipiat, cerebro affligendo maxime faustam contendit [I. c. p. 4 1 , 1 5 4 ] . 
Huic statui soporoso, per aliquod tempus — dies duas vel 
t r e s , continuato graviusque evoluto, saepissime associatum vidi 
symptoina, sub coryzae scarlatinosae nomine notum, materie e 
naribus ruenti larga, tenui, colore e flavo viridi, acr i , partes 
quas tetigerit , corrodenti , maleolenti insignitum, signum con-
stituens summopere ominosum, quippe quod nychthemero uno 
vel duobus postquam notis illis evolutis conspectum fuerit, elap-
sis, iion serius, finis lethalis certus fere sub soporis ad summum 
provecti imagine sequebatur. Cui symptomati coryzae nomen, 
secnndum sermonis consuetudinem, vix convenire videtur. Milii 
quidem illud coryzae simplicis, quae in scarlatina frequentissima 
occurrit, solito more incipiens, continuoque ac sensim exaspe-
ratum ad id demum malignitatis, qua excellit, fastigium provec-
tum, persequi haud contigit, sed nusquam potius nisi conspicuae 
sensorii labi succedens 1 ' ) ; coryzae solitae signis, si quae exsta 
rent, subito superveniens conspexi. Ex qna exordii ratione sicuti 
pateat , non mucosam narium primitus afflictam fuisse; ita e 
decnrsus rapiditate etiam, non ulcerationem forte ejusdem mem-
branae profundius penetrantem, cariemve consecutivam i a ) cum 
febre exhaurienti exitus infausti causam constituisse, sed potius 
in affectione cerebri ejusque velamentorum, per sinus ethmoi-
dales tunc extrorsus prapagata, principem symptomatum fontem 
mortisque causam sufficientem quaerendam. 
Quoad morbi stadium, quo praecipne cerebri affectiones 
evolvi ac conspici soluerint, sat firmi quidquam ratique compre-
hendere haud potui 1 3 ) . Ut snpra notavi, haud raro jam pro-
dromorum in stadio signa quaedam conspicere licuit, aut pro 
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pronuntiis aut malum evolvens rndioantibus habenda. Interdum 
una cum febre, saepius tameu affectio cerebralis febri jam evo-
lutae accessit, saepissime stadio exanthematico. IIoc temporis 
discrimen alicujus in mali indolem gravitateraque momenti fuisse, 
haud negari posse mihi visum est. lllam speciem, quac maxima 
excellit rapiditate ac periculo, — apoplecticam, cum febre simul 
vel brevi post evolutam; cephalalgicam invasionis stadio solum-
modo conspexi; nec non cum sensorii irritati signis ingrediens 
species prioribus potius stadiis cotivenit; raorbo longius jam 
provecto, stadio exanthematico, vix aliam ac soporosam speciem 
associatam, atque hanc omnium frequentissimam vidi, in quam 
quippe et priorum transitus ocius serius contingere soluit. — 
Quod aetatis afflictorum in mali frequentiam varietatesque atti-
uet discrimen — infautes duorum ad sex usque annorum prae 
ceteris illi obnoxios, et quidera apoplectica specie, vel soporosa 
lentiori primitus praecipue afflictos; qui decimum superaverant 
aetatis annum, rarius mul to , nec nisi hosce cephalalgia vehe-
menti vexatos, exorbitantis etiam sensorii efficientiae sympto-
mata saepius prae se ferentes, conspexi. — De mutua affectionis 
cerebralis cum symptomatis morbo propriis ratione constitit qui-
dem, illam reactionis universae modo a justo deflectenti, vel 
excedenti vel debito inferiori facillime associatam, minime tamen 
et casus febre erethicae indolis stipati, ulteriori praecipue stadio 
illa immunes omues niauserunt. — Cutis efflorescentiae momen-
tum in illam combinationera certura quoddam tninime reprehen-
dere potui; cerebri enira affectio exanthemati cessanti, vel exili 
Hon saepius quam uberrime evoiuto supervenit, neque hoc, malo 
illo associato, citius disparuisse vel tuiiius laete floruisse ani-
madvorsum est; nec demum exanthema ccrebri affectioni jam-
dum exstanti supervcnieiis, salutaris in hanc momenti fuisse, 
expertura habeo. 
Saepiug tum pericardii cordisque affectionem , priori quo-
dam in scarlatinae stadio conspexi, eximia utplurimum sub agita-
tione vel oppressionis sensu gravissimae, situm queravis per 
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aliqtiod tempus continendi facultate amissa, e somno saepius 
repente prosiliendi conatubus, gemitu frequenti, cordis palpita-
tionibus, lipothymia intercurrenti ingressam, arteriarum pulsubus 
tttrbulentis maxime, irregularibus passira conspicuam, eximfa in 
hydropericardium posterum proclivitate stipatam. 
Symptomata pletiriticis similia scarlatinam comitantia, rarius, 
levioraque potius mihi occurrerunt. 
Angina, pro scarlatinae symptomate frequentissimo in vul-
gus adeo nota, multoque majori medicorum a nuraero necessaria 
ad scarlatinam constituendam putata, ut mirum pluribus videri 
vel etiam displicere possit , quod illins, quum pathognomouica 
morbi symptoraata enumeravi, mentionem haud fecerim. Equi-
dem tamen in scarlatinae decursu anginam inquisitione debita 
instituta, prorsus saepissime desideravi; qua quippe quartam rix 
aegrorum partem , quos aut ipsemet curavi, aut vidi, afflictam 
reprehendi. Niinquam anginae in morbi indolem benignam ma-
lignamve, neqne in dccursum exitumque discrimen notabilius — 
exceptis scilicet molestiis localibns ex illa exort is , impedimen-
toque mechanico quod tonsillae cum glandulis lymphaticis vicinis 
simul si maxime intumuerint, sanguini a capite refluenti slstant —; 
neque constantis quidquam quoad morbi stadiura, quo apparuerit, 
— tunc enim inter prodromos, tunc serius multo, atqne cutis 
efflorescentiae jam evancscenti accedentem — conspexi; nec quo-
que rationem quaiidam firmam illius cum cxanthemate vel cum 
interiori qtiavis affectione locali consensualem vel antagonisticam 
animadverti. Propria haec observatio simulque — ne cupidius 
judicare videar — aliorura 1 4 ) autorilas respecta, qui anginam 
neutiquam perpetuum scarlatinae comitem conspexerunt ac pu-
tant, ut illam e pathognomonicis scarlatinae symptomatis ex-
cipiam, me impellit; quo quidem haud abnuo, illam et saepius 
occurrere et diagnoseos stabiliendae causa pretium aliquod me-
reri posse, uec non, si multum evoluta fuerit, potius esse re-
14) Goeden I. r . , Jahn\. c. a) p. 141 ; Hilliet et Barthez I. c. p. 384, 
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spiciendam. Quae raiiii occurrit angina, erythetnatosara rariu», 
sed diphtheriticae potius simiiem ostendit speciem: stragulo tunc 
glutinoso, contexto quasi, duriusque adhaerent i , albido non 
fauces modo, sed pharynx partim, genarumque facies interna et 
iingua etiam ad apicem usque, supervestita, unde hujus peculia-
ris habitus majori ex parte abditus, donec indumentum illud de-
cesser i t , quod sua sponte ac facile utpluriraum diebus tribus 
ve! quatuor ab i l lo , quo primum conspectnm fuerit , temporc 
elapsis, fieri soluit; molestiis siraul aegrorum, quae quidem mo-
dum nunquam excesserant, disparentibus. 
Similis et symptomatum calarrhi laryngei trachealisve, quae 
interdum, non terrenti tamen iinquam vehemenda, cum angina 
simnl vel sine illa, conspexi, conditio fuisse videtur; sirailjque 
rationi — statui scilicet plus minusve irritato, membranam mu-
cosam, viscera chylopoetica vestieutem, si ad haec potius rnorbi 
tractus conversus, tenenti — originem debere videntur , s ) ea 
symtomata, quae „statum gastricum biliosumve" constituunt — 
linguae habitus illi, qui anginae conveniens supra memoratus, 
similis, vel flavescens, gustus alienus, nausea, vomiturationes, 
abdominis tensio, sensibilitasque conspicua, color integumentorum 
gastricus vel ictericus — quae vero neque constantia, rara imo, 
mihi contigerunt, neqne iu ratione quodammodo certa necessa-
riave cum ceteris morbi symptomatis — ut volitnt plures auto-
res l s ) — versari raihi visa sunt , quo loctirn quendam digniorem 
in scarlatina habere mererentur quibusque convinci potuerim, 
intestiua abdominalia peculiaris momenti ratasque, quae illis in 
scarlatina tr ibuuntur, partes age re ; ni for te , tractum intestina-
Jem in hoc morbo frequcntius atque ante , quam cutis, quodam-
modo tangi — non tamen ultra quidquam — plus quam aliis 
quibusdam ex signis pateat , unico ex symptomate — proprio 
scilicet ac constanti in scarlatina linguae habitu, ob notum ejus 
15) Qnam Camlatt. eliam piofitetitr 0 |iinionem [I c. p. 1151. 
16j iSchoenlein; Fuchx; Pauli 1. c. aliique. 
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cum intestinorum superficiei internae statu coiiscnsuin, assumere 
Jiceat. Vomitus ac diarrlioea, I I I I O S saepius, cerebri affectionem 
imminentem utplurimum praenuntiantes, neque ullo ceterorum, 
quae gastrica dicuutur, symptomatum molestiisve illi statui solitis 
stipatos, animadverti, non amplius certe ad viscemm abdomina-
lium in scarlatina ratas partes siistinendas 1 7 ) conducent, quiim 
illoruin lioc in casu symptomatica prorsus, signique reflexi, notio 
satis elucet. 
Artiium doloribus cruciaiitibus, vagis primum, tunc alicubi 
fixis, tumores interdum telae celiulosac subculaneae, et variis 
quidem morbi stadiis, succedentes, conspexi, viciniam articulorum 
liiajorutn praecipue, alias glandularum et salivalium tunc saepe, 
quaereutes, I IOII tamen exiuiia in exitum malignum proclivitate 
stipatos, sed in snppurationem, ciitica nonniiiiquam in morbum 
manifesta notione, transgressos, non raro autem sine difficul-
tate magna sensiin solutos. Parotidnm tumores speciatim, qui 
tanto saepissime ftierunt terrori , insignius evoluli, mihi quidem 
nou nisi sensorii labi extremae associati occurrerunt, satis indu-
rati tunc, atque hoc iu statu ad finem lethaiem nsquc perma-
nentcs , vel , si liberare cerebrum contigerit, tardius paulatim 
decrescentes. 
De aegritiidimim scarlatinac postiimarum freqnentia in genere 
quidem statui posse videtur, eam certa aliquantenus tcrminari 
lege , ea quippe, quod, — si morbi vis afflictorum viribus non 
nimis iniqua ejusque decursus satis fnerit regularis, momentis 
alienis haud perturbatus nec noxis externis violatus, neque etiam 
afflicti corporis constitutione uimis corrupta excellueriut — con-
valescentia etiam facilior tutaque sequatur; alias tamen haec 
ratio e causis qiiarum nexus saepius latet, negligi prorsus vide-
tur , neque conditioncs omnes quae faustae appareut ad mala 
sequentia avertenda adjuvant neque haec conditionibus contrariis 
semper conciliantur. Quod de illis inprimis, quae celeris fre-
17) Quod Stkglitz [I. c. a) p. 1741 ita videtur. 
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quentiora a me etiam conspecla, de malis hydropicis valet. 
Quae quidcm desquamationis jam stadio utplurimum superveni-
entia, raro serius, hebdomadibus aliquot post morbum dijudicatum 
elapsis, nunquam occurrerunt; exanthemati tum uberrime evo-
lu to , tum exili, desquamationi ut Iargae ita parcae etiam sine 
rata quadam ratione conspicua, succedentia; velocius plerumque 
evoluta ac decurrentia, irritatione febrili vel nondum interrupta 
continuanti, vel e novo redeunti stipata; alias sine manifesta 
febrili reactione; rarius cursum lentiorem, febre omnino exper-
tem, exhibentia. Urina eorum, qui scarlatiuam proxime sub-
seputi, casuum, ex initio semper albmninis copiam plus minusve 
largam continuit, parca, coloris tunc nigricantis tnnc pallidi, 
kalii more reagens reperta plerumque. — Variarum hydropis 
specierum frequentissimum hydrocephaliim velociusque saepius, 
quam lente decurrentem, ccrebri affectioni, priori quodam jath 
morbi stadio exortae, utplurimum succedeutem vidi, cui minores 
natu aegri inprimis obnoxii; tunc frequens satis hydropericardium 
acutura, majores potius afiiciens, occurri t ; non raro etiara oede-
ma universale acutum, hydrops universalis vero aique ana sarca 
chrouicus multo rariores ; uec potui quin in uttimarum specierum 
frequentiam curae rationem, remedia scilicet humida extrinsecus 
adhibita, vim indubiam exercuisse agnoverim. 
Hydropis, scarlatinam secnt i , oriundi conditioues non eae-
dem semper videntur; eum novum esse atque a scarlatina prae-
gressa alienum morbi s tatum, ad quem procJivitas forte major 
d a t a 1 8 ) ; nec non eara, quae hydropem e cutis perspiratione 
fortuito retenta exortum statui t , opinionem 1 S ) , ad illos potius 
casus , qui longiori post scarlatinam fiuitam temporis spatio 
elapso, apparent, referendam puto. Qutim vero muito frequen-
tior hydrops scarlatinam non rite judicatain proxime exceperit 
«imulqne humorum justae constitutionis turbatae signa cum ex 
18) Quam optninionem Goedon [I. e. p. 108] defendit. 
19) Blaehe-, (iuertant piirtim [1. c. p. 4 8 ] . 
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a f f t i c t o r u m v » l e t u d i n e h a b i t u q i t e a l i e n o , t n m e x a b e r r a n t i flui-
d o r u m e x c r e t o r u m c o n d i t i o n e , i n p r i m i s u r i n a e , p e r s p i c u a e x s t e n t , 
n r a l t o c e r t e a p t i u s v i d e t u r , h y d r o p e m e x e o d e m f o n t e , q n o 
m o r b u s p r i n c i p a l i s o r t u m a c p r o l i n j u s l o n g i u s p r o v e c t i s t a d i o 
c o n s e c u t i v o , e t s i m i n i m e p r o c r i t i c o , a g n o s c e r e . 
Q H a e r i t u r a u t e m , q u a l i s s i t c a u s a h y d r o p e m e f f i c i e n s ; n u m a d 
e u m p r o v o c a n d u m s u f f i c i a t a s s u m t a s a n g n i n i s a l i e n a c o n s t i t u t i o , 
r e n e s o b r u e n s e o r u m q u e f u n c t i o n e m s o l n m m o d o p e r t u r b a n d o 8 0 ) ; 
v e l n u m h y d r o p i s o r i g o a b o r g a n i c o r e n u m v i t i o 2 1 ) d c r i v a n d a 
s a n g u i n i s a l i e n i v i i n f e s t a c x c i t o . — E x i l l i s c a s u b u s , qu i s c a r -
l a t i n a m p r o x i m e e x c e p e r u n t , m e m e t i p s o o b s e r v a t i s , q u o r n m 
q u o v i s , e x i n i t i o c e r t e , u r i n a a l b u m e n c o n t i n e i i s r e p e r t a , c o l o r e 
t u m n i g r i c a n s , f u s c a , t u m p a l l i d a , q u o r u m p e r d e c u r s u m s y m p t o -
m a t a q u a e c u n q u e a l ia r e n e s g r a v i n s a f f l i c t o s c o n f i r m a n t i a d e s i -
d e r a t a , q u i b u s d e m u m a f f l i c t o r u m n e u n u m q u i d e m m o r t e p e r -
e t n t u m a m i s i , c o n c l u d a m , r e n e s h o c i n h y d r o p e , e x i n i t i o q u i -
d e m , 11011 a d e o p r o f u i i d n affl igi d e g e n e r a t i o n e ; n e q u e , u r i n a e 
s e d i m e i i t o r n m q u e e j u s v a r i u m c o l o r e m , n i g r i c a n t e m p a l l i d u m v e 
t a n t i d i a g n o s e o s s t a b i l i e n d a e s c o p o m o m e n t i 2 4 ) e s s e , c o n f i r m a r e 
p o s s u m , qu ia ciirn i l l a t u m h a c n o t a i n s i g n i t a m a l b u m i n u r i a m 
a e q t i o m o d o b r e v i d i s p a r u i s s e a n i m a d v e r t i . — V a r i u m e t i a m 
h y d r o p i s q u o a d v e l o c i t a t e m d e c u r s u i n , t a n l i in e j u s i n d o l e m 
b e n i g u a m raalignamve d i s c r i m i n i s f u i s s e , q u o d a m u l t i s a s s u -
20) Seymour; fiarlow; Spiltal [v. Legendre I. c. p. 166 et s e q . ] : 
ab Ammon I. c. p. 5 8 ; Liisehner I. c. p. 25. 44] . 
21) Hamilton [ v . Meissner I. c. p. 5 2 3 ] ; Wood; IUateen Rayer; 
Von.stant [ v . Legendre I. c. p. 1 6 6 ] ; Merbach [ 1 . c. p. 327] 5 Rilliet et 
Barihez [I. c. p. 3 9 0 ] . 
22) Quanli putat Legendre [1. c. p. 166. 1 6 8 ] , qui , statum conges-
tivum intlaminatoriumve renuin pro albuminuriae causa a g n o s c e n s , illuin 
cam bydrope simul eadem ex catisa occas ional i , refrigerio se i l icet , ortum, 
a s s u m e n s ; urinam, a sangnine admixto , fuscam pro certo , illam reniim 
affectionem a morlio ,, Brightii" d ic to , cui urinam alliu:ninosum pallidain 
v indicat , discernendam, signo habet. 
23) Wendt, I. c ; Kreyssig [p. 6 0 ] ; Loschner [I c. p. 17]. 
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mitur, minime contirmatum, sed cx adverso hydropem rapidius 
currentem non miuus exoptato exitu finitum semper vidi. 
Ilydrocephalo obstinato aliquoties strabismum conver-
gentem cum diplopia relictum vidi, quae tempore progredienti 
tamen sensim disparuere. 
Inter scarlatinae scquelas , sine aurium vitii orgaiuci signis 
coiispicuis, saepius etiam. surdi ta tem; interdum cephalalgiam 
gravera continuatamque inveni. 
Tunc reconvalescentiae stadio fcbrem lentius evolutam; 
rhythmo tura reiuittenli tuin intcrinittenti pot ius , sine iocali 
quadara affectione mauifesta comitanti , absque excretionibus 
colliquativis, sensim exhaurientem, interdnm glanduiis mesaraicis 
turaidis induresceutibus, ad diarrhoeam proclivitatc stipatatn 
comprehendi. 
Multo frcquentius glandulae lymphaticae post scarlatinam 
peractam intumuertiiit, colli praecipue, uec non extremitatum, 
ocius serius in suppurationera pleruinque trausitae. 
Qnoad c a n s a r n m scarlatinae iiexuin, medicorum illu-
strium disqtiisitionibus, de morbi vestutate, originisque primigeniae 
conditionibus tauta cum diligeutia institutis 2 4 ) ; uec non princi-
pii morbosi naturam, miasmatis contagiique, spectantibus 4 5 ) , e 
propria experientia hausti nil, quod pretii cujuscunque sit , adji-
ciendum habeo. Neque etiam ad res inultas, de priucipii illius 
agendi ratione peculiarique scarlatinam efficienti causa, hucusque 
in dubio relictas, expediendas conferre quidquid valebo. Ut ta-
men errorum pericnliim, plus minusvc gravium, qnod, opiniouis 
cujusvis praejudicatae vel hypothesium familiarium causa, morbi 
natnram explicandi rationes longius quaerentes curraraus, faci-
lins tutiusque vitetur, simplicem potius, quam ipsa natura deli-
neavit, seqnamtir viam, notisque quas exhibet morbus, ri te con-
24) v. Camtatt [I. c. p. 137 et seq.] 
25) Schbnlein [I. c. p. 375 et seq.] ; Jahn [I. c. b) p. 211 et seq]; 
Henle [I . c. ] . 
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siderat is , ad ejus indolem internam, qtiousque concessum sit, 
cognosccndam utamiir. Qua lege ductus non polui, quin morbi 
evolventis ratione — stadio illius latentis, symptomatum exori-
entium serie, praenuntioriim quovis respectu varietate atque in-
constantia 2 0 ) , illorum autem quae morbum evolutitm confirmant, 
consequentia, mutuoque uexu ac sigiiificatione -• satis couvictus 
s im, non organon certe singulum, sed organismum universum 
primitus principio morboso tangi, eas scilicet illius par tes , qua-
rum integra conditio in corporis totius integritate servanda 
proxima agit officia, quibus materiei qualesciinque peraguntur 
vicissitudines — systema vasciilosum, cum doniinantem ejus actio-
nes nervorum coinplexum , tum laticcm contcntum, principem 
quippe necessariumque illius negotii factorem. Argumenta huic 
sententiae siistinendiie, ea, quae a nonniiliis (Henle I. c. p. 9.) 
postulatur, invincibili liirmitate, instructa — saiiguinis scilicet in 
scarlatina vi contagiosa monstrata, ferri quidem hucusque non 
possuut; nec illae, quae passira inventae sunt quasque a seri-
ptoribus notatas reperi, sanguinis in scarlatina commtitationes, 
hanc rem ailjtivare suffieieiit; nam praeterquain quod rarae in<-
stitutae stint, ac rclationes inter se directe oppositae — san-
guinis Iiabitus, qnem iioniiulli 2 7 ) tamquam pecnliarem scarlatinae 
vindicant, e rubro caiidicans, in morbis generis maxime varii ' 2 S ) 
etiam occurrit ; t e n n i s 8 9 ) autem , lividusqiie simul 3 0 ) , quera alii 
scarlatinae proprium putant, nou miiius cuivis statui adynaraico-, 
aliquatenus provecto, coiiveuieus reper tus; dum cottfra sb a l i i s 3 ' ) 
26) Quam maxime hac ratione inter s e discrepent scriptorom rela-
t iones , si cui slrictins convinci l ihe t , facillime certe conv inec tur , libros a 
me citatos nonnallos, vel iinam etiam qiiam JSoirot [I. c . ] fec i t , co l lect io-
nem perlustrans ; vel quod Rilliet et Rarthez profitentur [i- c. p . 370). 
27) Fuchs [I. c. p. 974J. 
28) Ei.tenmann [1 c. a.] p. 371 et seq. 
29) Lbschner [I. c. p. 23) . 
30; Engel [1. c. p. 1 et seq ] ; ab Ammon [I c. p. 43, 5 8 ] . 
31) Amlral, Gavarret, Lecanu [v. Journal fiir Kinderkr. 1847, Bd. 
8 , Heft 1., S. 56. 
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in sanguine scarlatinoso corpusculorum abundantia eximia reper ta ; 
ab a l i i s 3 ' 2 ) etiam sanguinis coagula nigrescentia cor vasaque ma-
jora i m p l e n t i a 3 3 ) ; alii demum in cadaveribus sectis sanguinis 
maxirae varium habitum reprehenderunt . — Attamen, si praesi-
diorum ad alterationes materiei investigandas inopiam negligen-
tes , ad actiones vitales conspicuas revert imur, iisqne, quae hae 
docent, duci patinjnr, — concessa primigenia sangninis viro scar-
latinoso infectione 3 4 ) , vel systematis gangliorura primitiva af-
fect ione, inde sanguifero t r a d i t a 3 5 ) — morbi symptomata apto 
satis ac naturae plus coitvenienti modo explicantur atque intelli-
guntur, quam si pro primitiva scarlatinae sede symptomaturaque 
sequentium fonte vel membranas internas (inflammatione aliasve 
afflictas), tunicae mucosae r e g i o n e m 3 6 ) cer tam, agnoscamus — 
e q u o , ne ratione quidem habita, quod non iocalia quaedam 
symptomata constantia primitus conspiciuntur, mihi quidem dif-
ficile fit intcllectu, quomodo principii morbosi, sequelis tam va-
l id i , localis effectus per longum adeo tempus prorsus latere 
possit, — vel si eorum accedamus opinioni, satis nimirum cele-
b ra t ae , qui exanthemati omnem convertentes attentionem, pro 
principi scarlatinae et fonte et sede cutis affcctionem h a b e n t . 3 7 ) 
32) ab Ammon [1. c. p. 51 , 5 2 ) ; Kuhick [I. c. p. 386] . 
33) Rilliel. et Rarthez [I. c. p. 381] . 
34) „dyscrasia acutiss ima", quam assnmunt Lichtenslaedt [v. Meiss-
ner 1 c . ] ; ab Ammon [I. c . ] ; cui Canstatt accedere videtur [I. c. p. 143]; 
nec non Rilliet et Barthez [l. c. p. 382] sanguinis constitutinnem primitus 
alteratam pro principi morbi causa agnoscurt. 
35) Quain Berndt contendit; nec non Simon [ v. Bressler 1. c. p . 
4 8 6 ] . 
36) Schoenlein [1. c. p. 377] contagio scarlatinoso locom , quo ger-
minet , rieglutiendo servientia organa attribuit, Fuchs [I. c. p. 972, 1044] 
mucosaro orgaiia digestionis inves t ientem; uierque scarlatinam morbis 
erysipelaceis ailniunerant; illis Pauli l. c. omnino accedit ; Jahn [ I c. p . 
216] contagium vel cute vel membranis intestinis suscipi v t i l t , ibique au-
g e r i , symptomataque , quae sequantur , pro affectionis Iocal is , irritationts 
ve l inllammatorii statns, sequel is putat; Henle [I. c. p. 23 , 29] etiam mu-
cosam membranam primitus aftligi febreinque e lorali affectione, iuilamma-
toria «cilicet, exorientem partim atatuit. 
37) Quorutn mox afferendo majori numero accedit etiam Stieglitz 
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Quod vero earri speciatim attinet sciitentiam, plus miuusve mo-
diflcatam, quae cutis inflaminatoiium stalum pro vera scarlatinam 
efficienti causa agnoscit 3 S ) , liuicce praeter ntoibi ipsius evolu-
tionem momentaqiie supra memorata, permulta etiam repugnant; 
primum quod inter cetera scarlatinae syinptomata rite evoluta 
interdum exaiitbema plane desideratur; quod eae, quae colore 
rubido omni careut , regiones, niliilominus easdera quas colore 
ornatae exhibeut conditiones — aestum, turgorem, desquamatio-
nem ceteraque; quod rubor scarlatinosus fugax, ceteraque in-
flammatiouem constituentia syniptomata — dolor, intumescentia, 
miuime constantia; exitus denium vari i , curae adhibitae effectus 
differens; deleta utpluriinum scarlatiua semcl rite peracta iu 
iteratam infectionem proclivitas, diun haec iiiflammatione genuiua 
immo augetur. 
Diagnosis. 
Scarlatinam digiioscendi facultas, pro vario epidemlae sin-
gulique morbi casus sladio, inultuin sane varia. Provectae jam 
aliquaiituin epidemiae tempore, valetuilinis turbatae symptomata 
quodainmodo stispecta, dominaiitis geuii epidemici respectu ha-
bito, facilius inteipretari licebit; iiivasionis stadio ingresso, felne 
afiquatenus jam evoluta, signa illa peculiaria, quae pro scarla-
tiuae nolis patliogiiomoiiicis habenda, supra at tul i , ad morbtim 
coguosceniliim sufficient; ncc iion cutis eiflorescentia accedens, 
ad diagnosiu confirniandara, suam conferet partem. —• Scarla-
tinae evolutae cuin morbis exantliematieis aliis — cum raorbiliis, 
rubeolis, miliaria, typho petecbiali, erysipelate, zostere aliisve 
forte , cum Augiua gangraeuosa demum — confusio non ex alio 
quodam fonte, atque ex iudagatioiie parum circumspecta, ratioue 
[I. c. a) p. 126] , qui concessa parva exanthematis dignitate contagium tamen 
cute primitus excipi putat, atque in hac sens im inva le scere , douec feluem 
excitet , quae tunc in eftloresceniiain tanti evadat momenti. 
38) Kreff.s.fiijf [1. c. p. 74 et seq. l Goeden I. c,- Wendt [ l . c . p. 200] ; 
Pittschaft, Ester, Biehl [y. Friinckel 1. c. p. 516] multique alii. 
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uuici cujusdam gymptomatis, exatitliematis vel anginae, Iiabita, 
nimioque huic nni symptomati pondere tributo exorta videtur, 
neque evitari facilius poteri t , nisi attentioile debita cnnctis sin-
gulo cuique morborum enumeratorum propriis signis, quae q*ri-
dem, ut satis nota, speciatim afferre, omittam — converteuda. — 
Difficilior autem diagnosis epidemiae modo invadentis stadio, 
casuumve sporadicornm, criteriis nondum insignitorum; neque 
negari poterit , his conditionibus, specierura anomalarum iniprimis, 
diagnosin aliquamdiu impossibilem evadere. — Non tamen morbi 
indolem internam cognovisse, unum sufficiet; imo gravioris 
multo momenti puto, periculum ex ea scarlatinae a norma defle-
xione imminens, quae, impetu morbi versus nobile quoddam, ad 
vitam conservandam necessarium organon tcndenti , paratur , 
rite justoque tempore praesagire. Qua ratione, cum; qnia fre-
quentissimus — nostris saltem temporibus — morbi aberrantis 
focus princepsque malignitatis et calamitatum omnitirn fons, 
tum quia siguis saepe levissimis nimisque occnltis, vel etiam 
repeute incipieus, effreno plerumque, si aliquatenus evoluta 
fuerit, cursu ad lethalem festinat finem — cerebri affectio in-
dubie summum et poscit et meretur attentionem. Proprio intuitu 
morbi ingenium furtivum fraudulentumque affatim expertus, 
simulque subsidiorum, illum, eadem qua ruit, celeritate ac secn-
ritate cohibere vel devincere valentium penuria satis persuastts, 
non possum, quin semel atque iterum, ut quovis iu stadio, prae-
sertim illo prodromorum, signa quaecumque aliquantulum incerta 
ambiguaque, si quae occurrant, consideremus eorumque nexum 
causalem quara diligentissime perpendamus, moneam; ne sympto-
matnm, quae inania vitlebantur, negligentia, nitnis acerbe postea 
notetur. Praenuntios, qni hac ratione praecipue coiisiderandi, 
eosdem setnper et ubique esse ac fore , miuiine quidem conten-
dam, sed potius pro variis conditionibus variare posse indeque 
variam mereri aestimationem, persuasum mihi est. Quos ex 
propria mea experientia omni considcratione diguos coguovi, 
«npra amplius jam designavi ex illisque : ingenii ac habitus 
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eornm, quos morbus tetigit, alienationem subitara, nliis ex causis 
vix explicaudam; prae omnibus vero vomitum illura, absque in-
digestione praegressa, i teratum, facilem, impetuosum atque 
diarrhoeam efferam 3 9 ) . De quorum ominosa notione eventu 
eductus neque cum plurimis illis, qui vomitnm in scarlatina 
8olitum esse atque attentionem vix merens symptoma volunt; 
eo minus, qni signa „gas t r i c» u scarlatinae convenicntia neces-
sariaque statuuiit (Schoe?ilehi, Ftichs aliique mu l t i ) , minimeque 
cum Stieglitz*0), qui , vomitui in scarlatinae decursu pluries 
iterato cerebri affectionera haud siiccessuram, putat. — Haec 
qtioad signa, e quibtis imminens cerebro periculuin suspicari 
possimus; aliquatenus jam evolutum symptomata supra allata 
confirinare valebunt. Qtiorum etiam, plura vel imiun alterumve 
potius, inter se consociata congruentia atque perseverantia, ut 
sensorii affcctionem constauteni a fortuita illa, qnae, in aegris 
minoris aetatis praesert im, irritationis febrilis symptoma et 
sequela, hac exasperaute apparet, cum remittente febre simul 
decrescit vel cessat, distinguamus, conducent. — Quem fontem 
qualemque indolem symptomata a;l sensorium offensum referenda 
pro origine sua agnoscant, num e sanguine versus ccrebrum con-
gesto, vel iiiflammatione cerebri ejusve velamentorum semper orta, 
variisque igitnr statns congestivi vel encephalitidis constitutis 
speciebus, prouti signa extertia respondeant, tribtienda, quod 
illis iWendt, Goeden I. c.) praecipue qui inflammatoriae scar-
latinae naturae praesnmtae favent, placet; vel num cadem sym-
ptomata ex alia etiam causa, sangiiinis forte infecti infesta in cere-
• brura vi, derivanda — hanc quaestionem, ut solutu satis difficilem, 
ita subtilissime quociinqne in casu decernendi conatum arduum 
habeo; in nlterioris opinionis tamen, cni potins addictus sim, 
favorem, Jiceat afferam cum antiphlogoseos ad affectionem cere-
bri in scarlatina sanandam infaustum effectum, excepta unica 
39) Urinam parcam, quam Stieglitz (I. c. a) p. 2 5 3 ] extollit, non 
adeo constantem vidi. 
40) Stieglitz [I c. li) p. 229. 
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t p e c i e c e p l i a l a i g i c a , t u m a l i o r u m a u t o r i t a t e m — Armstrong, 
Stieglita ab Ammon ( I . c . p . 8 1 , 8 3 ) , Lefevre**) qu i i n 
c a d a v e r i b u s s e c t i a n u l l a v e l e n e c p h a l i t i d i s ( c u j u s q u i d e m s y m -
p t o m a t a i n v i v e n t i b u s c o n s p i c u a f u e r a n t ) , v e l a l i a e a l t e r a t i o n i s 
v e s t i g i a r e p r e h e n d e r u n t ; Rilliet e t Barthez ( I . c . p . 3 9 2 ) , q u i 
n o n n i s i s a n g u i n i s a c c u m u l a t i s i g n a i n v e n e r u n t , s a e p i u s h a e e 
e t i a m d e s i d e r a r u n t . — N o n f a c i l i s s a n e f ieri p o t e s t a d y n a m i a e 
v e r a e , e x e n e r g i a v i t a l i p r i m i t u s i n f e r i o r i v e l e t i a m d e f i c i e n t i , 
o r t a e a s t a t u a s l h e n i c o a p p a r e n t i , qu i a c t i o n u m v i t a l i u m m o d o 
o p p r e s 8 a r u r a s e q u e l a , d i s t i n c t i o . Q u u r a e n i m d i s s i m u l a r i c e r t e 
n o n p o t e s t , c o r p o r i s v i g o r e u u i v e r s o i u f r a m o d u m q u e n d a m 
l a b e f a c t a t o , s i n g u l a e t i a m o r g a n a m o r b i a g g r e s s i i m p e r i o l e v i u s 
m n v e r i e o r t i m q u e f u n c t i o n e s f a c i l i u s p e r t u r b a r i , i ta u t p r o v a r i a 
a f f l i c torura c o n s t i t u t i o n e n e c n o n s i n g u l o r u m o r g a n o r u m d i v e r s a 
p e r c i p i e n d i p r o c l i v i t a t e a c c o n d i t i o n e , t u n c h a e c t u n c i l l a i m -
p r i m i s c o n s p i c i a n t u r v a l e t u d i u i s i a e s a e s y m p t o m a t a , u n d e e t i a m 
„ u e r v o s o r u m " q u o v i s i n s t a t u a d y n a m i c o f r e q u e u t i a d e r i v a n d a ; 
t u m v e r o e x t r a d u b i u m c o u s t a t , a f f l i c t o o r g a n o q t i o d a r a , c u j u s 
a d a c t i o n u m v i t a l i u m l i b e r t a t e m i n t e g r a v i s n e c e s s a r i a , i n p r i r a i s 
s e n s o r i o , o m n e s q u i p p e e t m o v e n t i e t r e g u l a n t i , i l l a s e t i a m 
o c i u s s e r i u s a l i e n a r i , a c , d u r a m o d o l a e s i o i l la g r a v i o r a l i q u a n t u i n 
f u e r i t , d e b i l i t a t e m o x a t q u e t o r p o r e i n s i g n i r i . N i h i l o m i n u s t a m e n 
p r i n c i p i s s y m p t o m a t u m f o n t i s i n d a g a t i o v e r a e q u e a s i m u l a t a 
a s t h e n i a a c c u r a t a d i s t i n c t i o n o n m a x i m i s o l u m m o r a e n t i a d c u -
r a n d i r a t i o n e m d i i f e r e n t e m , q u a e c u i q u e s t a t u i c o n v e n i a t , c o n -
s t i d u e n d a m , s e d s u r a m o p e r e e t i a m e x o p t a n d a e t n e c e s s a r i a , u t 
d e p l o r a n d a i l l a c o n f u s i o e v a g a a t q u e a r b i t r a r i a s t a t u s „ n e r v o s i , 
t y p h o s i 4 3 ) , m a l i g n i , n e u r a p a t h i c i , n e u r o p a r a l y t i c i " e t c e t . s i g u i -
41) Stieglitz [I. c. b) p. 228. 
42) Lefevre [I. c. p. 99.] 
43) Haec inprimis odiosa notatio, quum semel , ut typhi nomen pro-
prio morboruin generi v indicetur , conventum e s t , ad errores decl inandos, 
quam diligentissime fugienda, nec nisi unicis scarlatiuae cum typho com-
plicitis casubus imponenda. Qui rari quidem videnturj e relatU tamen a 
Rilliet e t Barthez [1. c. p. 369] et Ldschner [ l . c. p. 14] a l i i sque , indu-
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fieatione or ta , demnm exstingtiatur, ineptaque haec deuominatio 
ex usu eliminetur. Difficultati huic atque desiderio, ut, quantum 
fieri potes t , subveniat auxilium, omnia, quibuscunque duci pos-
simus, quam diligentissime respicienda: conditiones imprimis 
illae, non erutae quidem, qnas sub genii epidemici nomine com-
plectimur — constat eitim experientia, alio temporc morbos ad 
indolem adynamicam, alio ad orgajii cujusdam singuii labem 
praevalentem proclivitate excellere — ; peculiaris tunc aegrorura 
constitntio eorumque ante morbum novissimum valetudinis con-
ditio ; momenta omnia quibus affici potuer int ; morbi dein evol-
veutis ralio •ymptoraatumque exorientium series ac mutuus nexus; 
quibus omnibus rite consideratis, judicium verae rerum naturae 
congruens ferri utpiurimum poterit ; sin autem nihilominus anceps 
maneat, tum, nisi forte genins morbos dominans ad adynamiam 
distincte disponat, depressionis symptomata ut consecutiva tra-
ctans, errorem vix committet. 
Prognosln in scarlatina generatim, ob fraudulentum morbi 
ingenium, circumspectius statuendam, res satis nota ; nec non 
quantum hac ratione valeat genii morbos dominantis indoles 
differeiis, cum totius epidemiae, turo singiilorum ejus stadiorum; 
minoris sane minimeque certi momenti anni tempora varia Joci-
que conditiones videntur. Ad singulorum casuum eventum 
praesti tuendum, afflictorum plus minusve jus ta constitutio nee 
noii aetas difFerens — tenerfimae enim, infantes ad trium usque 
annorum, gravissimi affligi solent — respectu qoidem aliquatenus 
digna, mnlto magis vero inorbi signa quavis ratione a simplici 
bii. Quanta antein cum circumspicientia symptomata typhosa sint conside-
randa, ipsi illi autores — R et B. — animadverlunt , quum profitentur, 
[ p . 3 8 2 ] , se syniptomata illa in aegris conspecta vest igi is congruis in ca-
daveribus sect is minime confirmata reperisse. Plurimae autem longe scar-
latinae typhosae descriptiones nil sane continent, typhosam indolem dlstin-
g u e a t i s , s e d potius unica speciei adynamicae vel sensorit gravius offe"»sl 
svmptomata; sic etiam a Kreyssig [1 c. p. 51 et seq.j enarrata typhosae 
scarlatinae spccies nil profecto aliud offert ac synochalem e x initio febri* 
formam cum cerebrl affectione graviori assoc ia la . 
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solitaque specie declinantis, vel ad tempus absentia, vel prae-
sentium notio gravitasque diversa conducent. Hac ex parte 
reactionis universae modum per s e , vel excedentis, vel justo 
inferioris, non adeo metuendum habeo. Ex symptomatum lo-
calium numero minus etiam momenti exanthematis tribuam varie-
tatibus, cum quoad speciem, intensitatem extensionemve ac 
colorem etiam — livescentem enim quoque, si raodo solae ac 
genuinae astheniae signum, non adeo ambiguum putem — , tum 
quoad decursum , — metastasium quippe praesumtarum sequelae 
tam metutae non modo vix exanthematis reperculsi abitui attri-
buendae, sed hicce potius a-morbi tractu jam pridem intestiuo 
cuidam visceri converso derivandus ; alias exanthema sine con-
spicuo quotlam discrimine recessi t , neque laetissime florens ad 
affectiones intestinas avertendas suffecit. 
Omne potius scarlatinae discrimen a combinationibus, quas 
ineat, oriundtim ; ex hisce nullam tam trepidam reperi nec puto, 
quam sensorii graviorem labem, speciesque singulas, sub quibtts 
occurrit, eo majori in genere vitae periculo stipatas, quo rapi-
dius evolutae ; itaque apoplectica species prae ceteris perniciosa, 
quae nisi primo brevissimoque tempore attentata, vix vitae con-
servandae spem admitt i t ; pius aliquantum spatii auxilio fereudo 
in phrenitica patet forma ; major etiam remediorum locus atque 
potestas in soporosa lentius aggressa specie; huic antera longitts 
provectae si coryzae istius malignae signa aliquatenus evoluta 
associantur, tum prosperi eventus spes ultima, rarissimis quidem 
casubus excipiendis, evanescat. Quoad malorum posthumorum 
frequentiam ac speciem genii dominantis non minus quam in 
morbum principem vis respicienda; tiraenda taraen ista semper, 
ubinunque vasorum irritatio valetudinisquc aegrae sensus de-
squamationis progredientis tempore non dispartterint; hydropem 
in specie invasttrum ex urina nigricanti, sub hoc stadium con-
specta , portendere potui. Evoluti j a m , cum rapidius tum len-
tius aggressi, hydropis, et si organa summae ad vitam dignitatis, 
affecerit, eventum ex iis quae expertus sum , minime quidem 
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tam infaustum ambigunmque praestituam. Ceteroruin quae scarla-
tinam secuta conspexi malorum, exitus muito minus etiam ditbius. 
€ura. 
Cura prophylactica maximi quidem evaderet pretii ac mo-
menti, si modo iis, qnae jure postnlantur, par esset ; hisce tamen 
hucusque, quod valde dolendum, nondum respondet. Ignotis, 
quae ad miasma scarlatinosum constituendum concurrant, con-
ditionibus, illas tollendi etiam destituimur remedio. Nec minus 
latente contagii nascentis ratione, desideratnr remedium, quod 
corpori aegro insertum principii morbosi in illud funestam vim, 
qualicunque modo , aut exstinguere aut quidem debilitare 
eoque contagium geuerandi potestate privare valeret. Conta-
giumjam evolutum atque emanans dissipandi necessitas eo major 
videtur, cum illi qui longius in atmosphaera illo imbuta versati , 
demum succumbunt, gravissime plerumque affliguntur. Quae 
illam ad scopum commendata adhibitaque, efficacia secura mi-
nime excellunt; fumigationes oxymnriaticae, nec non nitricae, 
ne ratione quidem incommodorum quae afferunt, babita, ad con-
tagii vim deleudam, nil praestitisse mihi visae; aliquantura huic 
contnlisse aceti vapores p n t o , aere scilicet simul saepissime 
restaurato. Magnopere quidem exoptandum remedium, quod 
contagionis periculo expositis, ab hoc praesidio sit. Laudatam 
hujus virtutis causa Balladonnam, dosibus tum iis quas Hahne-
manii jussi t , tum majoribns riteque adhibitam, illam mihi etiam 
nequaquam probasse, si affirmo, vix quetn mirum cap ie t ; neque 
Aconitum, nec Chiiiinum, quae hunc in finem commendata etiam 
in usum vocavi, potius Iaudanda. 
Calomel autera, acidave mineralia majoribus dosibus, diu-
tius porrigere, ambiguum putavi. Restet igitur, n e , qui conta-
gionis discrimiue versantur, animo deficiant, cura ; ut ab aegris, 
ulterioribu9 praecipue morbi stadiis, quantum fieri potest, sepa-
ren tur ; noxas omues vitent, vitae rationera moderatam justam-
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qne observent , excretionesque normales ne retineantur, prospi-
ciant. Viri scarlatiuosi in corpns suscepti momentum vix phae-
nomenis quibusdam, nec certis unquam sat is , insignitur, consilia 
itaque varia — diaphoreticornra, emeticorum, purgantium, 
perfusionum etiam aqua frigida ad principium morbosum v e l 
abortive expellendum Te l exstinguendum, usus — , suspicione, 
contagionem locitm habuisse, excita, cum parutn nimis fundita, 
tnm ob noxium, quem facile habere possunt, effectum, maxime 
ambigua neque admittenda puto. 
Cura morbi evoluti vel ingenium illins vel symptoraata 
potius spectare potest. Si quidem remediis antiscarlatinosis 
certis fidisqne hucusque careamus, eorum desiderittm eo magis 
necessarittm apparet , eaqne acquirendi nisus sobrins ac pru-
dens quicnnque quam maxime certo probandus, ni for te , thera-
pia tanta, qua hucusque, infirmitate laborans, melius placeat. — 
Kemedium autem morbi cujusvis ingenio contrarium ponderantes 
Btque dijudicantee caveamus, n e nimium ac plus, quam praestari 
possit , postulemus. Temporum quippe hucusque omnium ex-
perientia docuit futurorumque sane confirmabit, morborum in-
doles conditionibus quibusdam , quarum imperiura nexumque 
penetrandi inhabiles imperitique sumus, insensibiti saepe nobis 
modo moveri ac transrautari , ita ut pro variis his differentiis 
varia etiam ad status morbosos tollendos postulentur agentia. 
Hinc remediorum varia pro variis conditionibus temporibusqtie 
virtus derivari posse videtur, quo vitio ne unura quidem ex 
omnibus, quae ob peculiarem quovis in morbo vim laudata, 
libernm repertum habemus; idem de ill is, quibus antiscarlati-
nosa vindicata virtus, majori forte etiam jure valet. Accedit 
alterum eorundem reraediorum mendnni, eo consistens, quod, 
qnamvis efflcacUm morbi naturae contrariam haud abnuerint, 
certts tamen in casubus, tunc ad organon singulnm quoddam, 
morbi impetu nimis percussum, tum ut viribtts infra rjiodum 
oppressis raccnrratur, aliove consilio, auxiliaribus adjuventur, 
oporteat. Qtiae raanca illorum conditio, ut multum dolenda, 
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itn inevitabilis huctisque qnidem videtur. Nihilominus tamen, 
quantum valebimus/contendendum, ut morbura cura illins uaturam 
directe oppugnanti aggrediamur, nec nisi remcdiis eventu sperato 
deficieiitibus commoti, morbi symptomatis speciatim converta-
mtis attentiouem. Proinde scarlatinae cora has compiectatur 
indicationes: 
Removeantur omnia quae morbi decursum regularem per-
turbare pogsint, exituique illius normali obvia ; 
Morbo remediis occurrendum, illius in corpus afflictum 
vim funestara delere valentibus; 
Ratio peculiaris organi cujusvis morbi vi praecipue offensi 
ejusque ab hac liberandi habenda; 
Reactio organismi universi, quippe qua principii morbosi 
in illum imperium metiri aliquatenus possnmus , respicicnda. 
Quoad primam legem, tollenda, si forte adest cum statu 
quovis alieno complicatlo, quantum hoc fierl potes t , ratione 
scilicet remediisqne singnlo casui convenientibus; qnae, ut nota 
satis multumque variabilia, longius persequi omitto. 
Conditiones tunc aegrorum externae jnstae instituendae, 
e quibns — perflatu frigido diiigenter quidem vitando — aeris tem-
periei aequae, moderatae,inter calidam et frigidam medium tenenti, 
frigidiusculae tamen potius, ac , quo raajor corporis aestus, eo 
frigidiori, princeps tribuendus locus; cnjus in scarlatina vim 
salubrem, caloris autem externi altioris effectum noxium, expe-
rientia extra dubii aleam satis suslulit. Ab irritamentis quibus-
cunque simul plena abstinentia. Quoad cibos, parciores blandeg-
que, pro potu aqua frigida reccus ad libitum sumenda, optirae 
conducent. Quod regimen non nisi desquamationis versus sta-
dium demnm calidiori paulnlnm, et aliquantum incitanti mutandnra. 
Quot variae de scarlatinae natura sententiae in lucem pro-
dierint, totidem curandi methodi et commendatae et adhibitae, 
ob mirum qnem protulerint, effectum, tnm ad coelum sublatae, 
tum vlrtute omni expertes vel noxiae vituperatae atque contem-
tae. Quas omnes colligere atque comparare nihil attineret, quia 
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44) Sundelin; Seifert; Rayer (v. Frdnckel 1. c. p. 522) aliique. 
a multis jam prospere peractuin, limites autem, qiios commen-
talioni huic posui quibusque continear oportet, longe excederet; 
proinde de iis solummodo, quae e proprio intuitu usuque quem 
feci, expertus sum, verba aliquot faciam , l iceat, itaque dc iis 
primum , quibus peculiaris in scarjatina virtus viudicata, agam, 
lu a c i d o r u m , cum acet ici , citrici, tum mineraliiim, in-
primis nitrici, par tem, non possum, qnin pronus sim ; praesti-
terunt enim certis in casubus, adynamicam praecipue speciein 
prae se ferentibus, haud parva emolumenta ; peculiarem autera 
in scarlatina virtutem illis haud tr ibuam, quam Kreyssig (I. c. 
p. 96) exspectare videtur. 
A q u a o x y m u r i a t i c a in usum vocata, casus lcves eundem 
benignum feceriiul dccursum exituraque, quem alii prorsus na-
turae commissi; in gravioribus aliquautum casubus, neque ad 
febris indolem vel syuochalem mitigandam, vel asthenicam cor-
rigendam, neque ad sensorium attentatum vel jam afflictum li-
berandum, neque afTectionibus posthumis occurrendo, conspicuam 
iillam mihi probavit efficaciain, et intus dosibus sufficientibus a 
3jj >d gjj pro varia aetate, nycthemeri cursu, et lotionum instar 
adhibita, quarum etiam ad exanthema laetius in cute provocau-
dum, effectum nunquam anirnadvertere potui. Ex quo, seuten-
tiis a Sundelin 44), Seifert (l. c. p. 142), Ldschner (1. c. p. 36) 
prolatis, adjuucto, id quidern pateat, largam aquae oxymuriaticae 
tributam laudem non infallibili ejus convenire merito. 
A m m o u i u m c a r b o n i c u m etiam, a Rodenio certe, I. c , a. 
Strahl I. c. cuin jactatione nimia, circumforauea fe re , tanquam 
infallibile in scarlatina remedium, commendatura, cujus in favorera 
graves etiam multae voces sublatae, quod alii prorsus contemnuut 
( i \ Loschner 1. c. p. 36) v mihi quidem virtutem eximiara haud 
probavit; statnm quippe soporosum, quo aegri narcoseos instar 
teneutur, haud fugavit; excitantera vim insignem non os tendi t ; 
crises per urinam cutisque perspirationem largiorem, illius usum 
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secutas constantes liaud vidi; vomitum, si lioc cujusvis esset 
momenti, non modo non scdat, sed potius, quia ciim odio, a 
minoribus praecipiie, sumitur, illum excitat. 
C a l o m e l — quia cuivis tlieoriae plus minusve facile ac-
commodatum, omnibus serviens, maximoque inde cnltorum atque 
admirantium numero in scarlatina tractanda gaudens remedium — 
equidem etiam in specie synochali eaque, quae cum soporoso 
statu conjuncta, ab initio adhibui. Dosibus majoribus porrectum, 
quae praestat emolumenta, prae illis quae laxautia al ia, sine 
paribus tamen incommodis, revellendi ope exhibent, nulla ratione 
excellentia vidi; l auda tam 4 5 ) iliius, pro assiduo potius usu adhi-
bendi, specificam in scarlatina „maligna u vim, haud confirmavit; 
nimis quippe lente agit ac salivatione provocata, cerebrum ajfec-
tione semper l iberari 4 ") , minime constitit. Ad hydropem autem, 
qui largius Mercurio dulci tractati fuerant, prae ceteris proclives 
reper t i ; ob sanguinis forte isto remedio plus etiain corruptam 
constitutionem, quod quidcm e turpi aegrorum habitti eximiaque 
infirmitate concludi liceat; quae etiam opiuio aiiiinadversione a 
Loschner (I. c. p. 46) facta sustinettir. 
E magno remediorum excitantium, nervinorum iiumero in 
scarlatina tractata non plus quam duo expertus sum. C a m p h o -
r a m interdiim in iisum vocavi, ubi species vere adyuamica ap-
paruit atqiie ad hiimorum dissolntionem prpclivis. Hisce in c.i-
subus illius effectnm iriitantem 4 7 ) minime quidem syinptomatis 
tiirbuleiitis atictis reprchendi, sed refrigerantem potius, virium-
qne labentium energia resti tuta, sedantem. — Moschum tunc, 
ubi fugientem vitae scintillam retinendi tempusque pro aliorum 
agentium efficientia acqtiirendi uecessitas jubere videbatur, ad-
45) a Rush, llnfeland [». Kreyssig I. r. p. 106"! , Armstrong ail 
arteriarum vigorem incilamliim [v Stinglitz, I. c. Ii) p. 226J; aStiegtit: qui 
asthenicae cerehri intlaiiinialioni assiimtae illiul opponit (I. c. a) p. 260 1; 
Goeden [I. c . ] : Aeumann [I- c. p . 0 0 4 ] imtllUqite aliis. 
46) Quotl Stieglitz, Seifert ,1. c. p. 171, 176] (irinuni assuinit. 
47) Qiiam aileo nieluit Neumann [ 1. c. p. 6 0 6 ] : Stieglifz | 1 c. a) 
p. 246] . 
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liibui, 11011 saepe certe nec magiiam illius virtuti lauilem, in 
scarlatina quidem, tribuendain liabeo ; utplurimum quippe, si alia 
vim abtiuerint praesidia, et moscliiis nil jam adjuyat. Ceterorum 
autem analepticorum nervinorumve virtutem ut periclitarer,- quam 
saepissime etiam symptomatum „nervosorum" complexus occur-
rerit , parum impulsus sum, quutn haec cum virium summi col-
lapsus signis simul remediis effectus debilitantis potius, deri-
vantibus evacuantibusque certius cedentia vidi, quod quidem de 
illorum vero fonte atque ingenio plns, quam argumcntatio latior 
sermonesque, lucis afTerre valet. 
A retnediorum diaphoresin adaiigendam spectantiitm usu, 
per omuem morbi decnrsum ut diiigentiiis ine abstinerem, ratio-
nibus pluribus ductus sum. Ne quidem ratione sententiarum 
habi ta , ex quibus diaphoreticorum ad scarlatinam tractandam 
coinmendatio sit exorta; neqiie incommodorum potius, ab intem-
pestivo remediorum incitantium itsn inetuendorum 4 S ) ; nec demum 
sudorum largiorum, qui sua sponte passim occurrunt, notionis 
symptomaticae minimeque salubris in morbum vis — experientia 
non longa nec alta egeri mihi visum es t , ut satis edocti simus, 
qtiemcunque vim naturae adhibendi conatum eamque in viam 
certam, ui ipsa huc tendat dirigeiidi nisus omnes, aut nil profi-
cere , aut si quid effecerint, eventnm parum sane in aegroruni 
utilitatem cadere. Itaqtie et in scarlatina, ut morbus simplicem 
regularem integrnmque faciat decursum, feliciterqne ac tuto jn-
dicetur, non nisi omnihus, quae liberae naturae efficientiae ob-
s ten t , removendis , assequemur, neque humorum turgorem ad 
cutem dir igere, exanthema tardans ad illam elicere, repulsum 
revocare ac figere, vel diaphoresin criticam ocius provocare stu-
dentes, remediorum ope, quibus proprius hic supponitur effectus, 
certius huic prospiciemus eventni, quam contrariorum potius, ita 
purgantium, pro ratis conditionibus adhibitorum, usu, illum con-
48) l)e hisce uberius Stieglitz [ I. c a ) ] ; Goeden [1. c 1, Wendt 
I. c. tractanl. 
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ciliare contigit. Qtiod hisce de diaphoreticis animadverti. nt 
de illis quae pro usti intestino adhilieri solent. nec non de calore 
exlenio altiori, ita non ininus de lotioiiibus tepidis balueisque 4 ! >ji 
valeat, eodem certe consilio, vel etiam ad systematis uervei 
exorbitantis actiones sedandas, nd vitalitatem incitaiidam alias, 
ad desquamationem adjuvandam vel ad oedema fugandum, com-
mendatis; nec non ad haecce, quod supra tnemoravi. eo potius 
referam, quttm eorum effectum laudatum miuime repreheudi, sed 
ambiguum potius morbique exitui fausto contrarium, convales-
centiam quippe hydrope saepins secuto tnrbatain; ex quo dehor-
tantibus a balneorum usu, ab Ammon (I. c. p. 61 , 62.), et Meiss-
ner (I. c.) omnino accedere pronus sum. 
E m e t i c a non nisi in casubus, ubi ex initio morbi niani-
feeta ventriculi cibis obruti indigestionisque sigua exstiterint» 
porrigenda habui ; sine hac necessitate emeticornm nsns, — se-
cundum autoritatem Stieglitz sub morbi exordium, vel ad lenio-
rem illlua decursum conciliandum, ad exanthema citins provo-
candum vel ad anginam cerebrique labem praehibendam ; vel ut 
systematis lymphatici affectioni occurrat (Kreyssig) ; vel inllaiii-
. mationera tractus iutestinalis avertat (Goeden I. c. p. '259) — 
insti tutus, uimis quidem anceps videtur praesidium , quocum 
Wendt, Meissner consentiunt, emeticorum abtisui, •afTectionum 
sensorii frequentiam tribuentes. 
L a x a n t i a , quorum commeudatores principes Kieyssig af-
fert (I. c. p. 101 et seq. ;, quoriiin summus fautor Stieglitz I. 
c. p. 143 et seq.),- equidem etiam, ni localis quaedam viscerum 
abdominalium affectio obstiterit, non in simplici scarlatinae specie 
vel „gastrica," sed iu gravioribtis casubus, synochali febris indole 
excedenti vel cerebro siunil afflicto datis, saepissime adhibui, eaque 
non essentialia sane, sed magui momenti — minus quidein de 
bilitando, quam derivando — adjuvantia reperi remedia ; salina 
49) Quibus favent Kreyssig [I c p. I I I ] ; Wendt I. c .; quae Kroy-
her 1». Canstatt I. c. p. 153] methoilice adhihenila docuit. 
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itnprimis ae prae omuihus, oh efleelnm certtttn ccleretnque, Bi-
sulphaiem Magnesiae. Nutiqiiam profecto incommoda illa, quae 
a laxantiitm usu , cum aliis metuit Meissner, exanthematis sci-
licet a cute recesstim ac metastases, auimadverti ; ex adverso, 
ubi , ad quam adliibita erant , scopum att ingere, implicationem 
tol lere, contigerit, exanthema laetius sua sponte erumpens con-
spicere licuit. 
Ab a p p a r a t u s a n t i p h l o g i s t i c i usn strenuo laleque ex-
tenso, opem eam, quara cnpidi illius ac fautores laudibus tam 
extulerunt, impetrari minime mihi contigit. Ratione quidem, 
quae sangiiinem temere prodigere vetat, diictus, simulque a 
theoria inflainmatoriain scarlatinae naturam docenti alienus, ne-
que etiam de partihus, quae cordis vasorumqiie actioni excedeuti 
ad congestiones conficiendas tribuendae sint , satis convictus — 
sanguinis depletiones institucndas ad certas qtiasdam siiigttlasqiie 
scarlatinae anomalae species restr inxi ; venaesectiones moderatas 
non nisi exqtiisitae synochali febris indoli, illiqne, quae insultus 
apoplectici instar, vel symptomata cerebri maxime irritati prae 
se ferens, ingressa, speciei opposui; locales sanguinis depletiones, 
hirudinum cuctirbitarumve ope , statns soporosi lentioris initio 
vel ubi cephalalgia vehemeus vexavit, ad caput; nbi a cordis, 
pericardii *vel plettrae affectione pericnhtm timendum , ad pecttts 
iustitui. Qiiarum eventus docuit : in scarlatina synochali venae-
sectionum ad sanguinis turbas moderandas anxilium utplurimnm 
breve, incertum; illis institutis, ad aflectiones locales, sensorii 
imprimis , proclivitatem minime cohiberi , sed coutra augeri , 
quantutn hoc e comparatione casuum, ubi venaesectiones adhi-
bitae ftierunt, cum similibus absque saugiiinis depletione tractatis, 
concludere licuit; ad sensorium quasi apoplectico insultu per-
cnssnm liberandum, venaesectiones nil profuerunt; symptomala 
phrenitica post venaesectionem factam eo ocitis sopori et maxime 
profnndo quidem cesserunt, ex qtto excitare aegrum vix unquam 
contigit. Itaque non modo salotem unicam, quain in venae-
sectionibus quaerunt Armstrong, Bemdt ( v. Stieglits, Patholog. 
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Untersuch. B<l. I. p. '239, 2 4 0 ) , Wendl I c aliique multi , 
minime coufirmatam reperi , sed ue utilitatem quidem, qtiain a 
moderato limitatoque potius illarum nsu exspectant: Goeden I c. 
p. 209 , qui ab intempestiva antiphlogosi hydropem metuit; Kreys-
sig I. c. p . 89 , 9 3 ; Stieglitz I. c. p. 1 7 ! , 259, '287; Meissner 
1. c.; Loeschner I. c. 3 6 ; RiUiet et Barthez I. c. p. 400; atque 
alii, neutiquam accepi, nec pnssum quin -pletio animo illis, 
assentiar, qui veiiaesectionem amhiguum iu scarlatiua tractanda 
fugiendumque remedium monent: Sandwith, Lichtcnstaedt (v. 
Meissner I. c. p. 5 4 5 ) , Chomel (Journ. fiir Kinderkr. I 8 i 6 . 
Bd. VI. Hft. 2.). Sanguinis evacuationes locales, cerebri af-
fecti causa susceplae, cephalalgiam veliementem , ubi lioc prae-
valuerat symptoma, leviirimt ac sustiileruut; statui soporoso 
tollendo autem nil protiierimt, quin etiain eum saepius, evigua 
sanguinis copia emissa, auctum conspexi; quod ab Ammon 
etiam animadvertit ( I . c. p. HH). Plus quidem cmolumeuti a 
cucurbitis, ubi necessarium visum es t , pectori applicitis, vidi; 
quod tamen non sanguinis evacuati copiae t am, quam revulsioui 
illis peractae, tribuere coactus sum. 
Magiium qtiidem f r i g o r i s in scarlatina sananda opus. 
Ne tamen qui antiplilogosi dediti ac prospxiuut , hanc rem ad 
suam referant partem coinmodnmque; qnantum cnim utilitatis 
iu scarlatina praestet frigoris usus, non ab antiphlogistica illius 
virtute peudere, ex eo jnm elucet, quod maxime salubrem niani-
festavit effectum, ubi rcmedia atitiphlogistica principia, sanguinis 
depletiones, niilli prorsus emolumento vel potius contraria fuerunt, 
neque sthenicae modo scarlatinae speciei, sed adynamicae non 
miiiiis conduxit. Quae ejus agentis proxima sit ratio — iiiiui 
sedanti vel excilanti in nervos impiilsioue, vel electricitatis aberran-
tis statnm eoqne fluidorum coiistitutionem permutando, vel prin-
cipio morboso directe opposita vi, aliasve — hoc fidenter coufir-
niare quideru nou suscipiam. Pro varia adhibendi ratioue effectus 
etiam atqne intciisitas vatia. Sumuiae efficientiae at vehementis-
simi simul nioint-nti pcrfnsiones aquae frigidissimae ope iustitutae, 
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qua earuin sine discrimine vel unica symptornatis cujusdam morbo 
proprii, caloris e. gr., modum certum excedentis, ratione habita 
vel etiam remedii tnmquam prophylactici usus, qua ratione a 
Currie miiltisque aliis (vid. Hencke 1. c. p. 362 et seq . ) insti-
tu tae , applicatio temeraria certe videtur. Perfusiones frigidae 
potitts non nisi ad singnlos gravissimosque scarlatinae casus im-
plicitos, ad quos debellandos praesidio alio quodam -velocitate 
atque intensitate illis aeque valenti dcstituimur, limitandae, ad 
illos scilicet, qui e cerebri labe graviori nascuutur; ad hosce 
etiam casns Wendt illas restr ingit , nec non Goeden, I. c. p. 207, 
atque putrida etiam scarlatina postulatas puta t ; Hencke 1. c. 
p. 377 non nisi ad cerebri affectionem praehihendam vel tol-
lendain illas commendat, quocum Rilliet et Barthez I. c. p. 406, 
cousentiunt. — Ut vero perfusiones frigidae eximiam suam vir-
tutem, periculum hoc mox tollentes probent, sensorii vigorcm 
necduin infra modum delapsum esse, reqniri videtur; irritati 
quippe ad summum cerebri symptomata, phrenitica, sedare ac 
fundere praecipne valtteriint; tum etiam statum soporosnm rapi-
dius aggressum recentemque dispergere, vel primitus, vel irri-
tatinnis symptomatibus praeviis, evolutiitn. Incertior multo sopo-
rem diutius provecttim tollendo fuit effcctus; nulla iilarnm 
salutaris vis, sed exitum lethalem potius accelerans, si seusorii 
aliqiiateiius ailhuc vigentis signa vix jam conspici potuerant. — 
Pro varia status postnlantis specie, modificata aliquantum per-
fitsiones institiiendi ratio melius etiam conducere videbatur ; 
aquae radio forti vigentique in caput conducto diutius, douec 
aeger acqniesceret mentetnque reciperet , contiiutatae, sympto-
mata cxaltatae alicuataeqiie sensorii efticientiae certius longiusque 
in tempus fugare viiluprunt; saepius iterntae, non tam diu, vehe-
mentius atitem atque aquae ope maxime frigidae institutae statu 
soporoso obrutis facilius sensum reddideriint. Quoties ad even-
tum exoptatum conciliandum repetendae perfusiones, hoc quidem 
admodum differt; quo ocius sitsceptae fuerint, eo velocior in 
genere diutiusque perseverans effectus ; intcrdum mali impetus 
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duabus vel tribiis, horae unius intervalio interposito repetitis, 
fractus, alias octies reiteratae fuerant. Si tnmeii non primae 
conspicuum protulerint symptomatum levamen, ulterionnn effectus 
jam minus evidens, nimisque frequens reiteratus usus plcrumque 
liaud conferre viiletur. Prosper earum effcctns e mente redeunti 
utplurimiim, e quicte succedenti atque somnolento statu, haud 
alto tamen, concludi potest. Si modo frangere morbi discrimen 
contigerit, reliquus decursns haud turbatus, sat levis fieri solet, 
cr ises , desquamatio etiam, largae; subito perfusionibiis prorsus 
interemptum morbum nunquam vidi. — Memorata mox frigns 
applicandi ratione, et efficacia et securitate muitum inferiores 
8iint alii illud adhibeudi modi, inter quos corporis aegrornm 
involutiones, liiiteorum aqua frigida madentium ope factas, quas, 
ad cerebrum gravius oneratum liberandum, prospcre passim 
adhibui, ob revtilsiouem fortem, quam cito ad omnem corporis 
superficiem provocant, ceteris priores, habeam; minus certe 
valent iotiones frigidae, vel aquae simplicis, vel chloratae, vel 
aceti ope — quod parvi discriminis fnisse, mihi quidem vide-
tur — institutue. Ad illam enim difficultatem , quae e locaji 
quodam affectione aggressa originem ducit, vel praehibendam 
vel solvendam 5 ( 1 ) iiulliim mihi certe probarunt praesidium. Iii-
commoda aegrorum singula nimirum lenierunt, aestum oppres-
sionemque moderarunt; auxiliiim hoc autcm fngax leveque atque 
eo brevius ac minus conspiciiuin evadit, quo saepius lotiones 
rei terentur; earum ad tnorbum pcnitus mitigandum vel etiam 
praescindendura vim salutarem equ dem animadvertere haud potui; 
a t , quod inprimis respectu dignum, illis identidem adhibitis, ad 
aegritudiues posthumas, praecipue hydropcm, proclivitas aucla 
niihi visa est, Ambigni ex hac causa remedii usurn postea e 
scarlatinae cura excludendum putavi certioremque effectura, minus 
violentum qnidem at tenaciorem, ab aeris temperie refrigerata 
50) Quo ronsilin a flo*dr)i [I c. p. 100] commendala*': quilius plu 
rimi addicli [ ». Camlatf I. c. p. 1 6 0 ] . 
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remeriioqtie lenienti iiitus sumeurio expertus snm. — Balnea fri-
gida, ari perfusionttm locnm supplendum, (quae a Rilliet et 
Barthez, I. c. p. 407 , cum Mercurii dulcis usu una commen-
dantur), cum ob instituendi, tum ob prnejuriicia obstantia deviu-
cendi difficultates, ne semel quidem adbibui. Fomenta frigida 
capiti applicita, iu scarlatina angustiorem qitam alias locttm 
habere videntur; non morio rarius quippe ab aegris tolerantur, 
seri etiam parum, nec nisi in leviori quariain sensorii affectione, 
etnoltimenti tulerunt ; in gravioribus vim illam salutarem, quam 
Wendt, Goeden aliique adeo laudant, nitsquam reprehendi. 
R i i b e f a c i e n t i u m atque v e s i c a n t i u m in scarlatina sa-
nanda virtutem permultnm expertus sum, eorujnque usiim, quo-
cunqne iu casu difficiliori implicitoque minime omittenilum censeo. 
Sinapismi, — quos in scarlatiua, ob inferiorem cutis afflictnrum 
sensibilitatem, Wendt audaciits applicare snadet; qiiibus Stieglitz 
adeo favet — velocitis quidem agitnt, at levius ; proinde, ubi 
effectus derivans citior leviorqtte desiilcretur — s i , ne fehris 
exasperantis impetu viscera intestina tentetitur, metiiendum — , 
ubique incitans simnl exoptetur impulsus — in adynaniica scar-
latinae specie, vel sensorii efficientia oppressa — potius locum 
habeant, applicandique locis deinceps mutatis, saepius reiteren-
tnr ; ttec non — si cui hoc gravissimi forte videtttr momenti — 
exanthemati ad supcrficiem eliciendo atque in cttte figendo, si-
napismi potissimum coufertint, multoque certius hnic scopo re-
medium coiistitiuint, quam lotiones omues fricationesve, aptitis-
qne, quum simul harum incommoriis libera. — Tarriior quiriem, 
at gravioris momenti simtilque tenacior vesicantittm effectus, in-
primis revellens ; ex qtio, ad viscerum internoruin, cercbri prae-
cipue, nec non aliorum , affectioncm et praehibendam et tollen-
dam, maxime cnm apta tum probata expertns sum, ueqite 1111-
quam, quod nonnnllis animadversnm es t , cerebri affcctionem 
exasperatam, agitatiouem auctam (Withering v. Kreyssig 1. c. p. 
109) vel prostrationem majorera (Stieglitz I. c. p. 250 ; vidii 
nec possiim, quin laudautibus vesicantia Wendt, Navier, Kortum, 
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Kreyssig (ibiilem) Storch, Chomel (Journ. f. Kinderkr. 1846, 
Bd. 6, Hft. 2) aliisque, intimo ex animo assentiar. 
Potentissimum autcm remcdium Ungt. stihiatum 5 ' ) , cutis 
superficiei, vesicantis ope, epidermide privatae applicitura, vir-
tutem revellentis cum irritauti conjungens. Revulsionera pene-
trantem, fortissimam diutiusque continentem expediens, organon 
morbi impetu gravissirae oneratum obrutumque liberat; vi exci-
t an t i , quae sumraa illi inest, eodem simul tempore oppressam 
exstinctamque prope suscitat reactionem, prae ceteris, quae hoc 
consilio adhibeantur, remediis, eo exceliens, quod tuto citoqne 
agit, et quovis alio externo efficacins, prae intus porrectis eo 
etiam, quod vi quacunque adventitia, non exoptata, saepiu? noxia, 
liberum. Ob haec merita maxime me aestimato praesidio, ne 
quis peculiarem contra scarlatinam virtutem vindicaturum me 
pntet, adjiciam, illud eandem non minus et typho, hydrocephalo 
aliisve malis afflictis, sensorio gravius laeso detentis, praestitisse; 
nec etiam lenibus adnnmerandum esse, minime sane abnuo, sed 
potius et primum illius impulsum vehementem, et effectui pro-
fundius laceranti postea attendendum esse , concedam ; attamen, 
praeterquam quod illud non adhibui , neqne adhibendum alia 
conditione statuo, nisi quum certum manifestumque vitae peri-
culum a profunda sensorii labe irapenderet, itaque incommodo-
rum , quae forte excitet, subtilis adeo ratio non habenda, — 
sequelas etiam ambiguas periculosasve omnes , quae forte prae-
sumantur atque timeantur 5 4 ) , haud animadverti; ne in infanti-
bus quidem, duorum vel trium annorum, quibus applicitum erat, 
vel telae subcutaneae inflammationem diffusam snppurationemque, 
vel pustularum quas elicuerit, collapsum cum pulmonum paralysi 
sequenti, vel gastralgiam aut gastricismnm aliave detrimenta un-
qnam conspexi. Quum breve tantumraodo temporis spatium — 
unam ad tres usque horas - ad effectum conficiendnm postulat, 
91) E x ungt. simpl. 3 j j , c. tarl. stibiati 3j — 3 f t mixt is , paratum. 
52) v. Ehenmann, [I. r. I>) p. 283. 
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53) Wendt [I c ] ab infantum cerle cura Kali nitricum, quia tractui 
iatestinorum niuiis infestum, relegaiidilm putat: Goeden e idtm remedio in 
scarlatina tractanda omnino locum non triliuit [I. c. p. 2 2 1 ] ; Berends am-
biguum putat a t q u e , vasorum superlicialiuin actionein debi l i tando, exan-
thematis eruptionem inhibens [» Frankel, I. c. p . 521.] 
qui e doloris seusatione, quam aegri identidem manifestant, vel 
e largiori secreti seroso-puruleuti copia, vel e pustulis emergen-
tibus sufficiens conspicuus; vix plus quam minimae iJJius parti-
culae, aut nuHae resorbeantur, omnisque effectus coiitactu locali 
potius peragitur; suppuratio autera profunda quae sequi solet, j 
vel ulceratio passira, cura aliquantulum attenta haud difficile co-
hibenda, nec alias ac diligentia omni omissa, usque ad ossa sub-
jacentia penetrare poterit. 
Res ta t , ut paucis mentionem faciam remediorura, quorum 
vim in scarlatina sananda salutarem, prae ceteris eximiam, exper-
tus sum — N i t r a t i s K a l i c i ac N a t r i —, quae antiphlo-
gisticis 8iraplicibus adnumerata, a plurimis multo medicis negli-
gentius tractata, ab aliis c o n t e m t a 5 3 ) , quae ab Ammon 1. c. 
digniora aliquantulum habuisse videtur, quae iu usum ut vocarem, < 
consilio atque autoritate Bademacher (1. c. p. 16, 160) comrao- i 
tus sum; quorum — postquam varia supra allatorura spccifica 
sat exili cum eveutu longius adhibueram — et effectu satisfactus 
e t a continuo usu dein per epidemiae anni 1847 decursum haud 
recessi. Lande iuprimis dignnm — quia, dunimodo dosibus mo-
dum haud excedeutibus porrigitur, orani siinul tractui intestino-
rum iufesta vi vacuura, salubri imo praeditum — Natrum nitri-
cum, quantura, aegrorum incommoda cruciatusque leuiens, aestum 
excedentem moderaiis, sangiiinis turbam sedans , statum coma-
tosuui fugans, praesti teri t , non simplicis antiphlogistici more 
egisse, ex eo eluceat, quod laudatam hanc illius vim non in 
casubus solum erethicam vel synochaletn indolem prae se feren-
tibus, sed non minus adynamica iudole iusignitis, expertus sura; 
ac ne quis forte morbum, quem reincdii mox dicti ope mitiga-
tum ita breviusque per teinporis spalium fiiiitum vidi, ab inilio 
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jam ac per se benignurn fnisse vel in epidemiae decrescentia 
stadium cecidisse pute t , adjiciain, illam et gravitate et ad ano-
malias proclivitate eodem ipso tempore satis exceiluisse. Quibus 
demum convictus, sum in unico hujus remedii continuatoque usu 
ad morbi decursum letiiorem regularemque potius conciliatum, 
satis utplurimum fuisse praesidii adjuvantiumque opus non nisi 
praeter modnni violenta morbi vi periculoque ab organi cujus-
dam, superioris ad vitam dignitatis, labe , oriundo postulatum 
adhibui. Ita ubi synochali scarlatinae specie exquisita — vaso-
rum actio modum excedens singulo cnidam visceri intentaverit, 
laxantia nonnunqnam intercalare, nec non sinapismos, derivandi 
scopo, adducere aptum reperi. Ubi status adynamicus insignitis 
evolutus camphoram interdum ac sinapismorum usum frequentem; 
quum ad hnmorum dissolutionem simul major propensio conspi-
cua, acidum nitricum prospere adjunxi. 
Mnlto major autem remediorum anxiliariura iit necessitas 
morbi iinpetu in organon quoddam nobilius prae ceteris con-
verso. Ad hoc enim discrimen tollendum unicum medicaminis 
me probati nsum, ita ut omnium, quae specifica hncusque lau-
data, sine remediorum adjuvantium et quidem localium ope ad-
hibita, non satis valere, libenter concedo. Difficultatum omnium 
ex anomalo hac ratione morbi decursu ortarum, cerebri affectio-
nem imprimis respiciam freqnentissimam quippe gravissimamque. 
Multo fac i l i i i8 autem — qno peritissimi omnes consentiunt — 
quam maltim evolutum debellare multoque magis valct, incipiens 
modo cohibere, unde patet , quam maximi sit momenti signorum 
qualiumciiiique illud praesagientium, si quae adsuut, ratio habenda. 
Proiude, quum de prodromorum, quos supra identidem signifi-
cavi, notione evcntu e d o c t u 9 fucrim, dummodo suspicio illis 
al iq i ia tent i9 fuerit confirmata, periculo imminenti occurrere haud 
dubitavi eoque consilio vesicans nuchae applicaudum institui. 
Quod, justo tcmpore adhibitum, vel discrimen avertere, vel certe 
non prorsus sublati cursum morari valuit, quo necessarium alio-
rum agentium efficientiae tempus acquisitum. — Quum vero 
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subito, insultus apoplcctici ad instar, malum iuvaserit, vel si 
cum maxime irritati sensorii symptomatis rapidius aggressum 
fuerit, ex initio perfusiones frigidas, involutionem tunc corporis 
linteorum madentium ope , ratione sitpra uberins explicata, in-
sti tui , laxantia, siuapismos iu usum adduxi; quibus cunctis non-
nunquam discrimen sust inere, eoque eadem qua iucurrerit, velo-
citate repulso, morbi decursum normalem conciliare contigit; 
si autem, quod saepius, - ni immediate mors secuta fuerit — 
retardare tantummodo primuin iticursum contigerit symptomatum-
que speciem transmutare, vel ubi primitus status soporosus len-
tius evolutus praevaluerit, tunc vesicans nucliae applicitum maxime 
quidem necessarium; raro tamen gravioribus in casubus per se 
ad labera tollendara sufficieiis reper i , sed potius ad locum, tin-
guento stibiato applicando, apparaudtim adhibui, cujus ultimi 
remedij ope — longe non omnes quidem inquam, at plures 
aegros, stupore ac lethargo detentos , vitalitate ad summum ex-
hausta, collapsos, excitatos demum, animum recipientes recrea-
tosque sensim vidi, qui sopore aeterno capti jam apparuerant. 
Coryzae maiignae ist i , quam non nisi soporis alti comitem cou-
spexi, curam peculiarem haud opposui; altera, quae levior, na-
iurae opi commissa sua sponte disparuit. 
Pericardii ac pleurae affectiones, praemissa cucurbitarum 
ope sanguinis depletione locali vcl siue hac , vesicantibu* appli-
citis iteratisque tollere semper licuit. 
Anginae utplurimiun curam propriam haud convert i ; sua 
-quippe sponte brevi disparcre soluit; si vero tcnacior graviorve, 
ve8icans vel nuchae, vel colli regioni anteriori ab uno maxillae 
infer. angiile ad alterum, applicitum arctum conduxit; a gar-
garisraatum ornnium usu, supervacaneo quippe, me abstinui; 
rarius fauces Jap. infernali tetigi. 
Catarrhalia symptomata uuico Natrii nitrici usui cesserunt; 
nec ininus et ,,gastrica" illius ope brevi sublata. 
Tnmores varios telae subciitaneae vel glandularum, per scar-
iatinae dectirsum, non nisi tinctura Jodi diluta oblinere, institui. 
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Quod maloriun secutorura curam attinet, atque hydropicas 
affectioues speciatim, ocius rapidiusque evoltttis eadem, quae 
scarlatinae sanandae conducentia expertus sum , remedia — 
Kali ac Natron nitricum — prospere adhibi, adjectis, in specie 
hydropis superficiali, corporis fricationibus siccis simpltctbus, 
vel vaporum e resina qnadam paratorum ope conjunctis; ubi in 
cavo quovis vel visccre interno seri accumulatio conspicua, vesi-
cantium frequentiiim ope adjuncta. In speciebus hydropicis 
serius evolutis lentisque potius, therebinthinae usus intestiuus 
salubrem mihi admodum probavit vim. Minorem aliorum reme-
diorum efficaciae tribuere possum laudem; s a l i a t a r t a r i c a 
nec non a c e t i c a , virtute qitidem non omui desti tuta, eximie 
laudaudam tameu non proharunt; minus etiam pretium vegeta-
bilia, diuretica vel diaphoretica, mereri visa sunt ; herbae D i -
g i t a l i s purp. nuIiam~prorsiis virtntem expertus s t i m 5 4 ) ; c a l o -
m e l , raris in casubus ubi adhibui, nil laude ulla digni praestitit, 
incommodorttm qttidem sa^tis afferens. A laxantium usu nil emo-
lumenti vidi. — Ad quamcunque autem hydropis speciem longius 
provectam obstinatamque tuto debellaudam, nullum remedium 
tantum praestitit virtutis, quam K a l i u m 5 5 ) j o d a t u m , cujus 
itstii continuato, quod ne unus quidem aegrorum gravissime de-
tcntortnn perierit , meritinn deberi convictng sum. Salnbris 
remedii laudati vis mox mucosae nariuin secretioue largiori. lotii 
evacuati copia aucta mutatoque habitti couspicitur ; urina quippe 
albiimiue admixto brevi desti tuitur; color, si nigrescens, fuscus 
hucusque, pallido claro cedit. 
Sensutiiu externorum vitia, searlatina relicta, unicus revel-
leiilinin nuchae identidem applicitorum ustis tollere suffecit. 
Ad febrera lentam, scarlatinae sequelam, fugandam C h i -
ni n II iii roboianliaqiie alia paruin valueriiiit; O l e i ' j e c o r i s 
54 lilem bor Merbach [1 c.] confiriiiat. 
55) An forte exsurlatum in reniun parencliyma atque inriurcscens 
albumen [quod assumit Merbach I. c.] solvendo, pro.pere ita aijit > 
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A g e l l i continuatus usus, lactisque vaccini recentis largior ad-
junctus, plurimum contulerunt. 
Tumores glandularum tincturac Jodi illitae ope aut un-
guentis, Jodinam, extr. Belladonnae, Cicutae continentibus in-
uncti, soluti; si in suppurationem tenderint, haec emplaslri 
cujusdam maturantis continuo adhibiti ope satis utplurimum, sine 
cataplasmatum, sat incommodorum al ias , usu, accelerabatur. 
Maturatos aperiendi opus naturae pleruraque, quousque licuit, 
commisi, quo sanatio plena multum certe adjuvari videtur. 
T H E S E S 
1. Remedia specifico effectu, vel proprium quoddam morbi 
genus oppugnanti vel singulo cuidam organo inprimis pro-
spicienti, insiguia, rite adhibita therapiae rationali non modo 
non repugnant, sed eam adjuvare etiam multnm valent. 
2. Morbi cujuscunque febrilis cura ne reactionis iiniversae 
modum inprimis nimiumque spectet , cavendum. 
3 . Trepanationis peractae infaustus eventus vix unquam ab 
ipsius operationis momento funesto derivandus. 
4. Ad hernias inveteratas, inprimis inguinales, quae reponi 
potnerant, si incarcerarentur, coaptandas, herniotomia non 
nimis properanda. 
8. Mercurii inprimis dulcis — , quum prosper illius effe-
ctns dubius admodum, infesta autem corpori vis cer ta , 
usus qiiam raaxime limitandus. 
6. Quanaro virtute Digitalis purpurea laudem prndige tributam 
mereatur, quaerendura. 
